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l. Sildefisket langs Norges sydkyst ("østlandsfisket") 
vinteren 1903-1904. 
Silden fangedes hovedsagelig ved clrivning udenfor skjærgaarden 
igjen; mecf nøter fik man ialt omtrent 7 500 maal, hvoraf blot de l 000 
med smaa strandnøter uclenfor Kristianssand S., resten mestendels med 
posenøter paa Langesundsbugten. Kun en forsvindende del af fangsten 
var at tilskrive hekle-brug. 
Omkring Hvaler 
gjordes den første fangst natten til 18de november, da man med 3 pose-
nøter fik tilsammen 100 maal blandsild mellem L auer og Tisler; pris 6. 
I løbet af de sidste 8 dage af november fik posenotfiskerne ialt 200 og 
drivgarnsfiskerne 125 maal mellem Tisler og Søsterne; "kvalitet" hen- · 
holdsvis 900 og 600, priserne 7 og 12 kroner pr. maal. 
Natten til lste december fik l driver 8 maal nordenom Torbjørn-
skjær; "kvalitet" 500, pris 12. Den Sele s. m. meldtes 2 drivere ind-
komne med 17 og 25 maal, om ar fanget sydvestenom Griseboerne, 
- "kvalitet 600, pris 11"; samme dag ilandbragtes en 25 maal notsild, 
- pris 8. 
I de allersidste dage af januar og de første otte dage af februa·r 
optoges omkring Søstrene tilsammen en 500 maal, dels med posenøter, 
dels med hekler og garn ; denne sild hvoraf eler gik l 000-1 500 i maal-
tønden, betaltes med 12-3 kroner. 
Om yderligere fiske i dette distrikt hørte man intet denne gang. 
Der var ogsaa yderst faa fremmede fiskere her. 
Omtrent halvparten af de fangede l 000 maal eksporteredes - i iset 
eller røget stand; resten til hjemmeforbrug. 
I skjærgaarden meJlem Vallø og Tønsberg tønde 
fanclt intet nævneværdigt fiske stecl. 
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Udenfor 'l1Ønsberg tøn<le-Helgeraaen. 
I første halvpart af december var veiret saa uroligt, at noget for-
søg efter sild ikke kunde gjøres. 
Natten til 16de december fik 5 drivere 4-10 maal 3 mil søndenom 
Svenør, og nætterne til l 7 de og lRde fik de samme fiskere henholdsvis: 
8- 10 og 5-18 maal; "kvalitet~~ 600 -500, pris lO.oo-11. Dagene 
16de-19de december havdP.s de1·hos god fornernmelsA "paa sæt\ især 
paa flakket mellem Sauesund og Fins boerne; men pris erne blev srnaar 
lige ned til kr. 1.50 pr. maal, da ingen fremmed opkjøber endnu var 
representeret. 
N ætterne til 28de, 29de og 30te decem ber drev nogle faa farkoste1· 
etpa~· mil uclenfor Fredriksværn, optil 16 maal i drætten; ,:kvalitet" 600 
-450, pris omkring 10.50. Forøvrigt arbeidedes der ikke omkring jule-
helgen, og i første halvpart af januar maatte man for det meste ligge 
in de for uveir; dog bragte 7 drivgarnsbaade den 7 de jan u ar tillands 160 
maal, atter fra strøget 2-3 mil søndenfor Fredriksværn, prisen nu 14, 
hvorhos der fangedes nogle smaaldatter med sættegarn omkring Nevlung-
havn den 13de, 14de, 15de og 16de januar - og endelig 125 maal mecl 
posenot vestenfor Napa, den 14de januar. 
I ugen 17cle-23de januar laa ialt omtrent 75 baade efter silden 
i skjærgaarden mellem Fredriksværn og Helgeraaen, og disse fik tilsam-
men en 750 maal, hvoraf 50 med not inde ved Fredriksværn, 100 paa 
driv- og resten paa sættegarn; "kvalitet" l 200-600, pris 9-14. - 25de ~ 
26de og 27 de januar fangedes sammesteds daglig omkring 2 maal pr. 
garnbaad, men senere i maaneden - ligesom ogsaa i de første dage af 
februar - ikke "sjøveir"; af de nu optagne 250 maal var lO taget med 
hekler, 25 med not og resten med garn, - pris 12-5. 
4de og 5te februar trak et snes baade hvergang 1-10 maal prut. 
natsæt ved · Svenør, mens nogle andre "fik et li det rangel" ved fastlandet;. 
"kvalitet" l 200-1 000, pris omkring 9. Hermed ophørte fisket omkring 
Nevlunghavn. 
I ugen 7 de-13de februar fangedes paa sæt omkring Svenør og· 
paa østkanten af Rakkeboerne med 30 baade vel 300 maal - dette den 
Sele og 12te, ellers uveir; "kvalitet" l 200- 800, middel pris 9.50. 
I de sidste 14 dage af februar viste det sig tydeligere og tydeligere, 
at silden fortrak, og i begyndelsen af mars "avledes der næsten intet"; 
af de ialt 450 rnaal, som· kom op efter midten af februar, skyldtes de 
200 not-fiskerne, - prisen for dette 6 og for garnsilden 9-12. 
Omtrent halvparten af totalfangsten isedes for eksport, det øvrige 
forbrugtes i vort eget land. 
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Paa Langesundsbugten 
lwvde man den første fornemmelse - paa drivgarn - natten til 28de 
nov em ber. Natten til 4de decem ber fik 6 el ri vgarnsbaade tilsammen 40 
maal; "kvalitet" l 000-500, pris 15. Omtrent hele første halvpart af 
dccember var veiret forresten for rusket for fiskerne. 
I ugen 13cle-19de clecember var :fisket saalecles: Den 14cle 125 
kasser notsild, den 15de 120 kasser vad- og 60 kasser garnsilcl, clen 
16de kom 16 drivgarnsbaade ind med 2-30-9 kasser, den 17de 100 
kasser fra de samme drivere og 20 kasser notsild, den 18de omtrent 
200 kasser fra 20 clrivgaarnsbaacle og 60 kasser notsild , men clen 
19de kun en ren ubetydelighed paa gruncl af kjøbernes tilbageholclenhed 
(ellers var udsigterne gode nemlig) ; priserne hav de varieret mellem 7 og 
2 kroner kassen (10.50 og 3.00 pr. maal). 
I ticlsrummet 20de december-9de januar var kun enkelte ude af 
og til, og fangsten var selvfølgelig derefter; som grund for denne uvirlc-
somhed an førtes - dels "julefei,ie::, dels "silden staar ca. 3 mil af land 
og noksaa dybt". 
13de, 14cle, 15de og 16cle januar fik 10 a 20 drivgarnsbaade til-
sammen 350 maal, mens der med helder optoges 250 og med nøter 
1 400 maal; priserne henholdsvis 13, 11 og 12. Den 11te og 12te kuml e 
man ikke fiske for taage. . 
I ugen 17cle- 23de januar ogsaa l dags landligge for taage ; for-
øvrigt var fisket meget godt: - 30 garnbaade fik tilsammen l 350 maal, 
heklefiskerne 300 og notfiskerne (helst posenotbrugerne) l 725 maal. Pri-
serne paa garn- og hekle-silden varierede mellem 10 og 15, og paa not-
silden mellem 9 og 12. 
Uclbyttet af fisket den 25de januar var ogsaa meget tilfredsstillende; 
meu saa k0m etpar uger med ruskeveir, og man havde blot smaasild-
fornemmelser paa vikerne her og der. 
Sidst i februar ansaaes fisket ganske forbi. Der var fanget ialt 
8 000 maal sild, hvoraf omtrent de 6 000 eksporterecles - iset eller røget, 
mens 2 000 benyttedes indenlands. - Deltagelsen fra fiskernes side Yar 
omtrent den samme som vinteren iforveien: 50 garnlag, 75 heldere og 
30 notlag. 
U denfor Iiragerø 
blev ogsaa mindre optaget ivinter end forrige gang; efter at det egentlige 
fiske var kommet igang, udmerker desuden sildens kvalitet denne gang 
sig ikke synderlig - om overhovedet noget -- fra den silds, som sam-
tidig fangedes i nabotrakterne, -.- og følgelig heller 1kke priserne. 
N aar uncltages en fornemmelse midt i august i Stølefjorclen, hY or 
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smnasild vistnok var tilstede i september og oktober ogsaa, begyndte 
fisket først i november og varecle til 2lde mars; fisket foregik inden-
skjærs - i Kilsfjorden og strøget udover mod Jomfrulands sydvestpynt 
samt mellem V aagø og Ar ø, nordenom Jomfrulands nordøstpynt, - om-
kring HelligtrekOI1ger toges desuden en liclen slump med posenot et stykke 
udenfor J omfrulancl. Forøvrigt var bare garn og helder i brug; garnene 
- dels drivende, dels staaencle - helst paa høstsiden , heklerne især 
efter jul, da is havde lagt sig. Det meste liv herskecle i første halvpart 
af clecember, da en 100 baade, hver med gjennemsnitlig 3 mand - mest 
hjemmefolk - og 5-6 garn var tilstecl.e; senere udvistes ringe iver, fordi 
"fiskerne fan elt priserne for smaa". 
Der regnes opfisket idethele en l 600 maal; prisen pr. maal, hvori 
l 500-600- 1 000 sild, 36-6-16.72. Forholdsvis meget gik atter 
iset til Tyskland for eler at røges, men ela man dernecle naturligvis ikke 
syntes saa godt om silden som tidligere, maatte i høiere grad end de 
2 foregaaende vintre henvendelser ske til andre markeder ogsaa; der 
eksporterecles vel ialt l 000 maal. 
I Ne<lenes 
fanclt sild efiske sted mellem midten af november og midten af mars. 
Saavidt vides anvendtes af fangstredskaber kun garn og hekler, og 
arbeidsfeltet omfattede atter skjærgaarclen uclenfor Risør-Arendal; ber 
var antagelig 150 garnbaade, hver med ca. 3 mancl og 5- 10 garn, og 
halvt saa mange heklefiskere i virksomhed. 
Før jul gik det meget smaat - maaske, fordi garnfiskerne bare 
satte, ikke drev; "drivningen finder man for strabaclsiøs", hecl det. 
Efter jul clerimod drev endel; og i januar var fisket meget lønnende 
ogsaa, senere clerimod ikke, vistnok fordi første halvpart af februar gik 
bort i uveir. 
Paa omtalte strækning sknlde ialt være fanget 3 250 maal - heraf 
henved 3 000 bare i januar; 300 maal udenfor Risør; 850 mellem Lyngør 
og Narestø (mestendels langs Sandøen-Flostaøen) og 2 100 maal i 'J.lromø 
distrikt (helst i strøget Alvekilen-Torungerne); ,)ev ali tet" l 000-600, 
priserne 18-8. 
Endelig drev nogle fiskere - saavidt vides, 5 skøiter - fra Grim-
stad- og Lillesand-kanten udenfor slcj ærgaarden der, paa samme maade 
og i samme tidsrum som Flekkerø-folk (se nedenfor); disse antoges at 
have fanget ialt 500 maal sild. 
Ialt skulde der saaledes langs N e.denes' kyst være optaget 3 7 50 
maal sild ivinter, hvoraf omtrent l 500 maal beholdtes herhjemme, mens 
resten isedes og eksporteredes. 
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Uclenfor l{ristianssand S. 
foregik sildefisket hovedsagelig ved drivning igjen - i december, ja11uar 
og februar; senere fik man lidt indenskjærs, med sættegarn, hekler og 
nøter. 
Den første :melding om silden indløb 3clie december, da 1/z snes 
baade hav de havt god fornemmelse 1 1/z mil · paa sjøen; natten til den 7 de 
var de samme fiskere ude igjen, men hertil indskrænkede ogsaa forsøgene 
i første halvpart af clecember sig paa grund af uveir. 
Ugen 13cle-19de december indlededes med landligge, men nætterne 
til 16de, 17de, 18de og 19de drev 50-100 farkoster, som hvergang fik 
1-30, ialt l 800 maal; omtrent to femtedele af fangsten bestod af fuld-, 
resten af tomsild, samfængt 600 i maaJtønclen, og prisen varierede mellem 
9 og l O kroner pr. maal. 
2lde december bragte 80 baade 2-20-6 1/z og den 22de 60 baade 
1- 15- 51/z maal tillands, - de senere nætter før julehelgen var kun 
ganske faa ude; pris 9. 
Nætterne til 29de, BOte og 3lte december drev 100 baade, som fik 
henholdsvis 1-40-5, 5-20-12 1/J og 2-20-6 maal; natten til 2den 
januar trak 75 baade 1/z-15-4 maal. "Kvalitet1' 600, pris 9. 
I ugen 3die-9de januar hindrede veiret i sterk grad fisket, - kun 
natten til den 7 de drev man nogenlunde trygt, og da fik 120 baade 
2-20-8 1/3 maal; der gik vedblivende omkring 600 sild i maalet, og pri-
sen steg fra 9 til 21. 
I ugen 10de-16cle januar fangecles ialt 4 750 maal, skjønt kuling og 
lei sjø flere nætter, ~- over halvparten af nævnte fangst gjordes natten 
til den 16de, ela fisket med andre ord var rigt (125 baade); prisen varie-
rede mellem 18 og 24. 
For ugen 17cle-23de januar er fisket opgivet saaledes: Nætterne 
til 18cle, 19de og 20cle 125 farkoster 1-10-6, 4-18-8 1/ 3 og 1/z-
12-5 maal, - senere, da endel forlod dette fiske og reiste til vaar-
sildedistriktet, drev her kun omtrent 75 baade, soni. hver gang fik gjen-
nemsnitlig 6, 9 og 6 maar; ,,kvalitet'' 600, pris .18-9. 
72 drivere fik natten til 25de januar 3-30-11, den 26de 2-25 
-lb og den 30te 5-40-12 maal, - foi' de øvrige 3 nætter, da kuling 
og regntykke holdt endel fiskere inde, indskrænkede den samlede fangst 
sig til omtrent 800 maal; pris 10.50-12.00-11.75. 
I første halvpart af februar udrettedes paa gruncl af uveir intet 
nævneværdigt. Derimod optoges i de følgende 2 nger af 50 baade ialt 
omtrent l 500 maal, hvoraf den overveiende del i løbet af de siclste 8 
dage ved drivning indenskjærs, i strøget Kvaasefjorden-Ytre Flekkerø; 
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denne sild var noget mindre end den tidligere, idet der nu gik omkring 
700 i maaltønden, -- prisen 10-12. 
Hermed var drivgarnsfisket forbi; der var fanget ialt 21 000 maal , 
som paa første haand hanle indbragt henved 300 000 kroner. 
lVIen silden stod endnu indenskjærs: 
I de første 14 dage af mars fik et snes smaabaade, hver med 2 
mancl, op henved 5CO maalmecl sættegarn i Kristianssancls~jorden, Kvaase-
' fjorden og mellemliggencle strøg, - og et lignende resultat gav det 
heklefiske: hvormed en 150 mand samtidig beskj æftigede sig paa Topdals-
fjorden; af garnsilden gik omkring 900 og af heklesilden l 000 i maal-
tønden, og priserne dreiede sig om henholdsvis 16 og 13. 
Endelig indbragtes ved notfiske paa strækningen K vaasefjorden-
Ny-Hellesund i mars og første halvpart af april omtrent l 000 maal; og-
saa af denne sild gik omkring l 000 i maaltønden, og prisen varierede 
her mellem 18 og 8. Der fiskedes lidt i slutningen af april og i mai 
·ogsaa, ialt antagelig 500 maal, hvoraf :størstedelen anvenclLes til agn -
i hummerteiner og for svenske bankfiskere ; middel pris l O omtrent. Til 
-dette fiske anvendtes omtrent 30 (omkring 7 5 favne lange og o p til 8 
favne clybe) nøter ~ hver betjent af 3-5 manc1. 
I drivgarnsfisket udenskjærs cleltog ialt en 130 farkoster - 90 fra 
·Randøsuncl og Flekkerø, 5 fra Arendal- og Grimstad-kanten, 8 fra lVIan-
·dal og omegn, 7 fra Lister, 12 fra Sogndal i Dalene med Aaensire og 
resten fra Egersunds distrikt. De, som mødte frem fra de vestre trakter, 
var meget tilfredse med turen ; a t fisket lønnede sig, viser ogsaa føl-
gende udclrag af en beretning om generalforsamlingen i Flekkerø silcl e"-
eksportforening den 11 te mai iaar: 
"Af de 17 baade, som havde dannet forening, var eler uclskibet 
,,4 128 kasser sild, som var solgt for kr. 40 421.33; cleraf gik til uclgifter 
"kr. 7 535.01. Som nettoudbytte uclbetaltes til fiskerne kr. 32 865.45; i 
"i kassebeholdning hav des kr. 20.87. Derefter gik man over til indtegning 
"af dem , som vilde melde sig incl i foreningen til næste sildefiske; ind-
':tegningen gik livlig, og der blev indmeldt 25 baade." 
Paa elet nærmeste 20 000 maal sild udførtes iset - endel til rrysk-
land, men elet meste atter til England; elet øvrige gik til hjemmeforhrug. 
Kravet paa et mer effektivt opsyn har vokset med fisket og del-
tagelsen deri; :flere og :flere fremmede synes jo ogsaa at ville komme til. 
:M.::tnd og mand imellern høres nu stacl.ig, at man maatte kunne arrangere 
sig saa med "Norsk selskab til skibbrudnes redning", at o p synet paa 
sjøen førtes fra vedkommende reclningsskøite, og jeg tror ogsaa, man 
burde forsøg e dermed for at vinde erfaring om, hvorvidt trangen saa-
lecles kunde afhjælpes; et saadant opsyn maatte ialfald blive billigt, og 
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en prøve denne retning kunde faa sin betydning for vore øvrige fiske-
ner ogsaa. 
Ogsaa ellers i Mstriktet 
-- i Kristianiafj orden f. eks. - fiske des eler lidt smaasild ; men hm·over 
savnes nærmere opgaver (jfr. elet under fø lgende tahel anførte). 
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Af foranstaaende og iagttagelser forøvrigt fremgaar følgende opgaY e 
,-< 
l 
@ 
r;:: 
~ 
~ Smaalenene 
22;11 100 6000 00 
6/n 4-25 3 500ooo 
20/}g 500 4 250o oo 
3j l 500 4 250ooo 
LOj1 500 4 250ooo 
17/ 
I l 500 4 250ooo 
2.1 ' I l 500 4 250ooo 
3l f 
, L 825 7 175ooo 
u ; <J l 000 8 400ooo 
28/ '.!. l 000 8 400ooo 
20j3 l 000 8 400oOO 
16 f4 l 000 8 400ooo 
Kvantum (i maal) Væl'(li 
l l 
Bratsberg 
Jarlsberg og 
l l 
Nedenes Larvik 
l 
Langesunds- Uclenfor 
bugten Kragerø 
l 
-
- 300 JO OOOooo -
-- 50 750ooo 650 15 OOOooo 175 2 lOOo oo 
300 2 400ooo 700 5 OOOooo 775 16 250ooo 275 3 475o oo 
400 3 500o oo l 750 5 f>OOo oo 800 16 400ooo 525 6 150 00 
575 5 950.001 925 07 500ooo 9:10 18 250ooo 2 000 23 425o oo 
725 7 700ooo 2 925 31 600ooo l 000 19 OOOooo 2 350 29 425.oo 
1475 16 600ooo 6 000 72 500ooo l 100 20 500ooo 3 050 37 925.oo 
l 725 19 425ooo 7 350 87 500oooll 350 24 250ooo 3 475 42 250 00 
2 300 24 825ooo 7 750 92 250ooo l 425 25 OOOooo 3 500 42 525ooo 
2 750 29 OOOooo 8 000 94 750.oo l 500 25 750ooo 3 550 43 025o oo 
2 750 29 OOOooo 8 000 94 750ooo l 600 26 750ooo 3 750 45 025 ooo 
2 750 29 OOOooo 8 000 94 750ooo l 600 26 750ooo 3 750 4fi 025ooo 
Totaluclbyttet sættes t'il 
idet den ellers i distriktet gjorte (i ovenstaaencle 
Til sammenligning hidsættes følgende af de of:ficielle svenske uge-
Goteborgs och Bo hus Hin m. v. vinteren l ~03-1904: 
Fra fiskesæsonens begymle lse 
I tidsrnmmet 
l l "/" l l l l l 
28/u 5/12 19f}g 2r;/ r2 2j l 9j l lfijl 
Totalf. (i maal) af: l l l 
garnsild .... o .. o 325 464 683 825 832 882 929 8i!9 
notsild. o. o o ... o 3 960 16 761 43120 76 091 95 401 119 329 124 128 128 508 
Saltet (tønder): 
indmadsild . o . o . - - - 280 649 699 735 935 
tomsild . o ... . . o - - - 4 300 lo 293 16 603 16 928 19 533 
u dført (tønder) til: 
Tyskland o o o o. o o - - - - -
- - -
Ruslando o o o o o o o - - - - - -- 1550 4 875 
Andre fremmed e 
lande. o o o o o o o - - - - -
- ·- -
il hjemmeforbrng 
l l l 3101 (tønder) .... o o o o - - - - - - 81i5 
T 
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over fangstens størn~l se og t ilgodegjørelse: 
(i kroner) 'Tilgodegjørelsen 
l l Til eksport Til Li-s tfn· og l Ialt l Middel-
l l 
l hj emme-Mandal 
l l 
pris Saltet Røget Fersk for brug 
- 400 10 600.oo 26.50 - - 275 125 
25 550.oo ] 325 21 900.oo 16.53 - - l 000 325 
l 900 19 250.00 4 <1 50 50 625 .oo 11.38 - 100 3 000 1350 
5 650 53 lOO.oo 8 62i) 88 900.oo / 10.31 - 125 6 500 2 000 
7 250 80 500. oo 12 200 139 875.oo 11 .47 - 150 9 250 2 800 
12 000 177 .500.00 19 500 2(19 47:1 .00 13.82 - 275 15 250 3 97:1 
16 000 240 OOO.oo 28 12:1 391 775.oo ] 3.93 - 375 21 750 6 000 
19 250 278 175.00 33 975 458 775.oo 13 .50 - 400 25 750 7 825 
19 500 281 200. oo 35 475 474 200.oo 13.37 - 400 27 000 8 07·5 
21 000 297 750.oo 37 800 498 675.oo 13.19 - 400 29 100 8 300 
22 650 320 800.oo(9 7iSO 524 725.oo 13 .20 - 400 30 750 8 600 
22 900 322 800.oo 40 000 1126 725.oo ] 3.17 - l 400 30 875 8 726 
42 500 maal = 560 000 krone1 ·, 
tabel ikke medtagne) fangst anslaaes til 2 500 maal. 
rapporter sammensatte opgaver over sildefisket og silclesaltningen inden 
- 2j 11 - til og med 
l 
l l l l l 
Amnerlminger 
23/1 
l 
30jl %. ]3/2 20/ '2 27/ 2 5fa 
l l 
930 935 935 935 935 935 935 
131 519 145 855 147 919 149 099 151 323 165 2691) 165 783 
935 1310 1310 1310 l 310 1310 1310 
19 936 20 545 20 54-n 20 655 20 655 20 655 20 655 Efter 5te mars intet 
nævneværdigt fi ske. 
800 2 900 2 900 3 789 3 789 4 643 4 643 
4 875 5 363 5 363 5 363 6 490 6 490 6 490 
- - - - - - -
8851 l 085 l 0851 l 085 l 2451 1245 1245 
1) I ugen 2lcle-27de februar bestod fangsten (med posenøter) helst af storsi ld· 
11. Sildefiskerierne i Romsdals, De bergenhusiske og 
Stavanger amter. (Storsildefisket og Vaarsildefisket 
vinteren 1903-1904). 
F ør jul gik det icl etbeletaget smaat ;· men senere gik elet for garn·· 
:6skernes vedkommende ganske bra, men s elet gjennemgaaencle blev smaat 
for notfiskerne - dette vistnok sGm følg e af elet usedvanlig kolc1e veir. 
l. For Romsdals amt. 
Garnfisket. 
a. Nonlenom Uuddybet. 
Den 3lte oktober kom en damper incl til Kristianssund N. med 2 
maal sild fanget paa drivgarn et stykke nordvesten om Griptaren; "kva-
litet" 400. En lignende fangst meldtes gjort sammesteds natten til 12te 
november. 
I ugen 6te-12te clecember fornemmelse paa drivgarn lige udenfor 
Bratvær-Veiholmen (Smø]en); i de følgende 8 dage ogsaa paa sættegarn. 
15de december kom en damper ind med 20 og den 18cle atter en 
dam per med 40 maal drivgarn-sild fra Griphavet; natten til den 19de 
drev JO farkoster her og fik 2--18-8 maal. "Kvalitet" 70Q-500, .pris 
14-16. Ogsaa paa Titran-havet fornammes silden siclstnæYnte nat. 
Sid ste el rivning før jul foregik natten til 22cle decem ber, ela 3 
dampere paa Gripbavet fik tilsammen 80 maal; "kvalitet" 500, pris 
14-16. 
29cle december fik etpar dampere bra sild i aate uclenfor Grip, og 
af almindelig drivgarn-si ld sammesteclsfra inclbragte 31 te cl8cember 10 
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farkoster 1-15-10 og natten til 3die januar 9 farkoster 14-100-52 
maal; "kvalitet" 4S0-5SO, pris 12-16. 
Til Kristianssuncl N. kom 4de januar 6, 5te 2S, 6te l, 7de 10, 
Ilte 2, 14de 7, 15de 10, 16cle 12, 2Sde 7 og 30te januar 6 farkoster 
med gjennemsnitlig henholdsvis 26, 20, 4, 20, 11, 13, 11 1/2 , 6 1/z, 21 og 
27 maal sild hver efter el rivning paa Griphavet; "kvalitet" 650-450, 
pris 10-15. I sidste halvpart af januar meget styggeveir. 
Ligeledes indbragtes lste februar af 6, 3die af 9, 4de af 20, 5te 
af 1S, 7cle af 3, Sele af 2, 9de af 5, lOde af 2 og Ilte af 4 farkoster 
henholdsvis 36, 36, 2S, 20 2/3 , 10, 10, 16, 5 og 22 maal; "kvalitet" 
450-600, pris 6-11. 
Midt i februar opbørte sildefisket, idet fiskerne da lagde sildegarnene 
iland og gik over til torskefisket.. 
b. Søndenom Buddybet. 
I tidsrummet 20cle august--3die oktober fik endel drivere til~an~men 
en 500 maal no gle mil udenfor Svin øen; pris S__:_ 13-11. 
Sele oktober inclbragte 2 farkoster tilsammen 51, 9cle og og l Ode 
ialt 51 farkoster tilsammen S20 maal; "kvalitet" 750-600, pris 10.50 
-12. Natten til l Dele fornemmelse paa On aha vet ogsaa. 
13de og 14de oktober indkom til Søndre-Søndmør 112 drivere med 
7- 70- 12, og til Aalesund 7 farkoster med ca. 22 maal hver, alt .fra 
Svinøhavet; "kvalitet" 750-600, pris 9-13. Den 14de lcom ogsaa fra 
Onahavet 10 drivere incl, hver med optil 2 maal. Til Aalesund kom 
15de oktober 10 farkoster med 10-30-20 maal, fanget 2-3 miluden-
for Svin øen -Storholmen, 16de og 17 de tilsammen 90 farkoster med 
0-35-5 maal , fanget etpar mil udenfor Storholmen; "kvalitet" 700, 
pris 12.50-13.50. 
I u gen 1Sde-24cl e ok to ber meget rusk ev eir; det gran sild~ som 
kom tilland8, var fanget uclenfor Storholmen. 
I ugen 25de-3lte oktober drev man ikke alene udenfor Svinøen-
Ona, men ogsaa lige uclenom Bjørnsuncl; hele fangsten beløb sig til kun 
omtrent 500 maal, "kvalitet " S00--460. 
I de første 2 uger af november blev totalfangsten vel 2 700 manl, 
hvoraf elet væsentligste var optaget i skibsleden tæt ved Bjørnsund; 
"kvalitet" 400-SOO, helst mindre sild. 
I sid ste halvpart af nov em ber adskillig landligge for uveir; der 
fangedes ialt vel 2 000 maal, alt udenskjærs, - ,:kvalitet(' omkring 460. 
Den 1ste december til Aalesund 17 farkoster, som havde drevet 
2-3 mil nord vestenom Stor holmen, med 2-40-20 maal; "kvalitet" 
550-600, pris lS -19. Den 2den kom 70 farkoster til Sønclre-Søndmøl' 
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med ialt blot 15 maal -- og det efter 2 nætters drivning, til Aalesund 
25 farkoster med 0-100-28 maal (det meste fra aate etpar mil nord-
vestenom Rundø aftenen iforveien); "kvalitet" 550-. Fra Onahavet kom 
den 2den 32 farkoster ind med 1/z-20-5 maal. 3die december til 
Søndre-Søndmør og Aalesund tilsammen 180 farkoster med 0-150--16 
maal, det meste fra aater udenom Run dø; "kYalitet" 650-440, pris 
17-19. Fra Onahavet indbragte 40 farkoster den 3die 0-'--20- 32/3 
maal. Natten til 4cle lanclljgge overalt for sønclenkuling. Efter ·drivning 
natten til den 5te og samme dags aften udenfor Svinøen-Ona indbragte 
ialt 210 farkoster 0-55-41/z maal; "kvalitet" 650-520, pris 13-19. 
I u gen 6te-12te decem ber følgende fiske: Natten til den 7 de 
svag fornemmelse paa Svinøhavet, mens 17 farkoster udenfor Storholmen 
-Ona fik 0-23-6 maal, - natten til den Sele 25 farkoster 1-55-15 
maal paa Svinøhavet og 60 farkoster 0-40-4 maal uclenfor Storholmen 
-Ona, - natten til den 9de 40 farkoster 2-80-153/4 maal udenfor 
Svinøen-Rundø og 210 farkoster 0-50-21/4 maal udenfor Storholmen 
-0;1a, - natten til den 10de 110 farkoster 0·-60-8 1/z maal uclenfor 
Stat-Runclø og 100 farkoster 0-25-6 1/z maal uclenfor Storholmen-
Ona, natten til den llte 34 farkoster 0-120-61/2 udenfor Stat- Rundø 
(tildels aatesilcl) og 86 farkoster 0-:-50-8 1/3 maal udenfor Storholmen 
--Ona, -· natten til den 12te 170 farkoster 0_:..18-1 2/3 maal paa 
Svinøhavet _ og 215 farkoster 0-70.:_11 maal udenfor Storholmen-Ona, 
- og ved drivning om aftenen den 12te uclenfor Stat-Ona 50 farkoster 
0-90-12 maal; "kvalitet" 800-420, priserne 13-21.50. 
I ugen 13de-19de clecember: Den 14cle inclkom fra Onahavet 
12 farkoster med 4-70-29 maal, - den 15cle ligelecles 115 farkoster 
:rped 0-130-6 3/ 4 , - natten til den 16de fik 200 farkoster 0-10-1/3 
maal paa Svinøhavet og 270 farkoster 0-60-63/4 maal uclenfor Stor-
holmen- Ona, - natten til den l 7 de landligge for u eir, - natten til 
den 18de 23 farkoster 0.55-10 1/z maal udenfor Storholmen-Ona -
og natten til den 19cle fik ialt 460 farkoster 0-60-51/4 maal udenfor 
Stat-Ona; "kvalitet" 600--420, priser 15-21. 
I ugen 20de-26cle december fangedes kun en 400 maal - alt 
pa a On aha vet. 
I ugen 27cle clecember-2clen januar: 29cle december inclbragte 85 
farkoster 1-100- 42 1/3 maal, fanget udenfor Stat-Ona, - natten til 
den 30te 65 farkoster 11/z-1 00-32 1/z maal paa Svinøhavet og 50 far-
koster 2-64-38 maal udenfor Storholmen--Ona, - den 31 te inclbragte 
172 farkoster 0-200-27 og den 2clen januar 40 farkoster tilsammen 
~QO maal (mest fra Svinøhavet); "kvalitet" 700_:_450, priser l 0-19. 
I ugen 3die-9de januar: Den 4cle indbragte 30 farkoster 0--100 
-20 3/ 4 maal, - den 5te 150 farkoster 0--200-27 1/3 maal (dels efter 
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aatefiske, dels efter almindelig drivning), den 6te 370 farkoster 0-130 
18 2/3 maal (atter tildels aatesild), - den 7de 70 farkoster 0-50- 8 
maal, - den Sele 25 farkoster 0-24-11 1/a maal, - natten til 9de 
uveir, saa intet fiske; "kvalitet" 580-430, priser 10-15. 
I ugen 10de--16de januar: De første dage landligge fo.r uveir,-
den 14de bragte 25 dampere 30- 120-60 maal til Aalesund fra Svinø-
havet, - den 15de 97 farkoster 1/2-150-29 1/ 4 maal til forskjellige 
steder fra drivgarnsfeltet udenfor Stat-Ona, og efter drivningen natten 
til den 16de og samme dags aften tilsammen 410 farkoster 1-134-19 
maal; "kvalitet~~ 600-430, priser 10-18. , . 
I de siclste 14 dage af januar udrettedes saare lidet paa sjøen for 
storms skyld; natten til den 23de lagd es Aalesund i Aske. 
I ugen 3lte januar-6te februar: Den l ste februar indbragte l 
damper til Aalesund 70 og 5 farkoster til Romsdalsværene 1-30-14 
maal, - den 2den 10 farkoster til Søndre-Søndmør 0-50-14, 4 til 
Aalesund 10-20-15 og 66 til Romsdalsværene 0-100-16 1/a maal, -
den 3die 3 dampere til Kalvaag og Moldøen 69-78-75, 40 farkoster 
til Søndre-Søndmør 2-60-21, 50 til Aalesund 5-100-15 og 19 til 
Romsdalsværene 7-30-13 maal, - den 4de til Kalvaag og Moldøen 
2 dampere 50-94, til Søndre-Søndmør 68 farkoster 5-100-252/a, til 
Aalesund 100 med 5-140--221/z og 53 til Romsdalsværene 6-60-13 1/a 
mnal, - den 5te til Moldøen 4 farkoster 73-168-118, 14 til Søndre-
Sønclmør 8-60-15, 50 til Aalesund 5- 100- 20 og 18 til Romsdals-
værene 1/z-25-12 maal, - den 6te 9 dampere til Florø og Kalvaag 
17-50-321/z, 49 til Søndre-Søndmør 5-100-19 3/4 og 75 til Aalesund 
5-100-20 maal; alt efter drivning udenfor Svinøeri-Ona, "kvalitet" 
600-460, priserne 6-12. 
I ugen 7de-13de februar: Til Søndre-Søndmør kom den 9de 16 
dri ere med 4-100-31, den lOde 35 med 10- 70-28 1/2 og den 11te 
150 med 1/3-50-10 1/z, - ligelecles til Aalesund den 9de 45 med 
10-120-25, den !Ode 40 med 5-60- 25 og den Ilte 45 med 0 -:- 30- 9, 
- til Romsdalsværene den 9de 26 med 2--22-7, den 10de 12 med 
0-20-10 og den Ilte 10 med 1-15-9, - samt til Florø, Kalvaag 
og Moldøen i ugens løb 15 farkoster med tilsammen 780 maal; "kvalitet" 
460-650, priser 12-5. 
I sidste halvpart af februar indkorn ialt 2 750 maal clrivgarnsild 
fra havet uclenfor Svinøen--Ona, elet meste fra Søndmørhavet - nor-
clenfOl· ansaaes fisket forbi den 20cle; priserne 8-4. 
I mars maaned: Den 2clen kom 2 drivere fra Svinøhavet med 8 
og 10 maal, og ved Nerlandsøen havdes fornemmelse paa kagsæt, -
den 3die fik 42 baade 1/z-5-2 maal paa natsæt ved Jeitmargrunden 
og 5 baade udenom Skorpen ligeledes 11/z-7- 3 maal, - den 4de 48 
Af foranstaaende og iagttagelser forøvrigt fremgaar følgende opgave over garnsildfangstens størrelse og tilgodegjørelse: 
--
--
l Kvantum (i maal) V ær di (i kron er) Af silden er fanget Tilgodegj ørelsen 
ved driv-Inclen Tilsammen lVJ.iddel- ning og i Til eksport l Til Søndenom Buclclybet. Non1enom Bnddybet for Romsdals amt pris aater (an -
, . Røget 
hjemme-
tal maal) Saltet F ersk f01·brng 
l 
4j 10 500 5 500.oo 500 5 500.oo ll.oo 500 500 
11 jl0 1400 15 475.oo 1400 l 5 475.oo 11.05 1400 1400 
18jl0 3 750 43 050.oo 3 750 43 050.oo 11.48 . 3 750 3 400 350 
25jl0 3 875 44 740.oo 3 875 44 740.oo 11.55 3 875 3 400 475 
1/u 4390 · 51 595.oo lO 155.oo 4400 51 750.oo 11.76 4400 3 560 800 40 
8/n 4 (:)40 53 845.oo lO 15i1.oo 4650 54 OOO.oo 11.01 4 650 3 800 800 50 
15fu 7110 78 320.oo 15 240.oo 7 125 78 5nO.oo l l. os 7 125 5 700 1350 75 
22;11 7 985 92 285.oo 15 240.oo 8 000 92 525.oo 11.57 8 000 6 300 1 ()00 100 
2Dfn 8 980 110 960.oo J.5 240.oo 9 000 111 200.oo 12.su 9 000 6 900 2 000 100 6/12 14 545 210 200.oo 15 240.oo 14 560 210 440.oo 14.45 14 560 11625 2 750 185 
13jl2 22 225 351 39S.oo 25 425.oo 22 250 351 820.oo 15.81 22 250 18 550 3 450 250 
20jl'~. 27 950 460 234.oo 2001) 3 095.oo 28 1501) . 4G3 329.oo l6.4G 28 120 24300 3 500 350 
27/]2 28 380 468 659.oo 300L) 4 59S.oo 28 6801) 473 254.oo 16.50 28 650 24 750 3 530 400 
ilj L 40 250 1338 529.oo l 0001.) 14 270.oo 41,250'1) ()52 799.oo 15.83 4] 220 36 250 4 500 500 
lO f.t 53 025 799 570.oo l 9751) 26 415.oo 55 0001) 825 985.oo 15.02 54 970 48 000 () 250 750 
]'i l l 60 350 959 -190.00 2 325 1) 31285.oo 67 675:1) 990 775.oo 14.64 67 645 5-1250 12 bOO 92fl 
31h. 66 000 967 240.oo 2 67 51) 35 260.oo 68 6751) l 002 500.oo 14-.GO 68 645 55 000 12 675 l 000 
'ij 2 79 340 l 085 760.oo L~ 200 1) 50 705.oo 83 540L) 1136 465 .oo 13 .60 83 510 63 000 18 750 1790 
H j 'J 86 250 1142 OOO.oo 4 400 1) 52 455.oo 90 6501) l 19-1455.00 13.18 90 620 67 500 21000 2150 
2J j2 88 760 1157 915.oo 4 400 1) 52 455.oo 93 1601) l 210 370.oo 12.aa 93130 68 500 21800 9 860 
28; '2 SU 000 1159 355 .oo 4 400 1) 52 455.oo 93 4001) l 211 SlO.oo 1~.07 93 370 68 500 21800 3100 
% 89 750 l 163 6 LO.oo 4 400.1) 52 455.oo 9L11501) 1216_065.oo 12.92 93 655 oS 750 21800 3 600 
13j3 93 850 l 179 260.oo 4 4.001.) 52 455.oo 98 250J) l 231 715.oo 12.54 93 820 70 500 22 500 5 200 
27 /'J l 93 875 l 179 375.oo 4 400 1) n2 455.oo l 98 275 1) l 231830.oo 12.53 l 93 825 70 500 22 500 5 275 
---
():) 
():) 
a;, 
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baade 1/2-6- 22/s maal paa natsæt ved Skorpen og Nerlandsøen, - den 
5te 70 baade ligeledes 1/a - 7- 3 maal og 16 drivere fra· Svinøhavet 
6-30-16 maal, - den 7de l driver 115 maal fra Svinøhavet, - den 
Sel e l driver 35 maal fra SvinøhaYet, og ved Skorpen og Nerlandsøen 
22 baacle 1- 18-5 2/a maal paa natsæt, -den 9de og lOde ved Skorpen 
og Rundø henholdsvis 120 baacle 1/z-25-7 1/z og 150 baade O -25-6 2/s 
maal paa !latsæt, - den llte 150 baacle 1- 35- 11 2/a maal paa natsæt 
S::1,ndsø-Rundø og 8 drivere 6-16-9 maal fra Svinøbavet, -den 12te 
l driver 22 maal og 14 baacle ialt 85 maal paa nat.sæt, - i ugen 
13de- 19de intet fiske for storm, - og endelig inclkom den 26cle nagle-
fan maal dels drivgarn-, dels landsæt-sild; "kvalitet" 500-620, priserne 
10-3. Senere gjordes, saavidt vides, intet forsøg efter vintersild uden-
for Romsdalskysten. (Se tab. side 336). 
Notfisket 
indbragte antagelig omkring 22 000 maal smaasild, som helst anvendtes 
til agn; de 15 000 fangedes ved Totalsøren i Stangvik. 
Den samlede fangst for Romsdals amt lcan saaledes sættes til 
120 000 maal = ler. 1 340 OOO.oo. 
2. For Nordre Bergenhus amt. 
Garnfisket. 
a. Bremanger. 
Den 14de januar, om aftenen, kom 5 fiskerdampere til Florø med 
30-101-76 maal ,,fra aate vest Bremanger, pris 13-15 ; ligeledes l 
damper til Mol dø en med 54 maal, pris l 7. 
Den ·6te februar kom 4 skøiter til Kalvaag med 5- 30- J 3 maal, 
efter drivning 4-7 mil vestenom Oddeberget; "kvalitet" 450, pris 
9-11.25. 
Natten til 11 te februar fik 5 drivere 2-6 maal et par mil udenfor 
Ocldeberget, den 15de 2 dampere 40-70 maal, den 16c1e 4 baade 1/2 -
15-8 maal, den 18de 26 baacle 15- 37-32 og den 19de 7 farkoster 
l 0-20-15 maal aatesilcl; "kvalitet" 480-550, pris 11--6. 
Den 26de februar fik nagle faa baade optil 4 maal paa natsæt 
ucl enom Nesje og den 27de 200 baade _ligeledes 0-7 1/z-1 1/a maal; 
"kvalitet" 500, pris 51/z--6. 
22 
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I ugen 2Sde februar-5te mars: Den 29de februar fik endel baade 
optil 15 maal paa natsæt udenfor Havrø-Svarskj ær, den lste mars 250 
baade ligeledes 2-20-J O maal omkring Svartskjær og ved Nesje , den 
2den 21)0 baade 2-30 -lO maal paa strækningen Ysteskjær-Mulen-
Nesje-Naavelandet, den 3die 2SO baade 0-30-7 1/2 maal paa stræk-
ningen Nesje-Svartskjær- Gaasø, den 4de 300 baade 0- 35-12 1/z maal 
paa strækningen Gaasø-Nesje-Naavelandet og den 5te 350 baade l-
30-S1/2 maal paa strækningen Frøiskj ærene-Gaasø--Liset; "kvalitet" 
450-610, pris 4.75-6.no. 
Den 7de mars fik 60 baade 2----35--17 1/2 maal paa natsæt paa · 
strælmingen Gaasø-Liset (hvorhos lidt dagsætfangst udenfor Liset), den 
Sele 300 baacle 1/z-35- 10 5/s maal paa natsæt ved Frøiskj ærene-Gaasø-
Liset, den 9de 2SO baade ligeledes 0-10-3 maal ved Frøiskjærene-
Liset og den l Ode, da fi sket o p hørte , 7 5 baade 0-4, ialt 50 maal ved 
Liset; "kvalitet" 530·-560, pris 51/z -6 1/z . 
b. Omkring Hovden-Batalden-Kinn-Skorpen. 
Den 22de februar meldtes hval og fugl for Sverslingerne-Garbo-
erne. Den 27 de kom flere , tildels lastecle, baade ind og fra aater søn-
denom Sendingerne - ialt 600 maal; "kvalitet" 500, pris 4.50-5.50-5.00. 
29de februar og 2den og 5te mars fangedes nogle maal aatesild 
udenfor Sverslingerne, 3die mars svag natsætfornemmelse ved Kvi tingerne, 
den 4de trale 5 baade 0-7-2 og den 5te 60 baade 1-15-5 maal 
paa natsæt omkring Svartoksen-Aralden; "kvalitet" 530-450, pris 
5-5.50. 
I ugen 6te -12te mars: Den 7 de fik 4 baade 0-7-3 maal pa a 
dagsæt ved Svartoksen, den Sele 115 baade 2/a -50-171/a maal paa 
natsæt - mestendels ved Svartoksen, den 9de 150 baade 1-45-15 
maal paa natsæt ved Svartoksen-Lottreholmerne-Sverslingerne, hvor-
hos der om eftermiddagen forefaldt rigt aatefiske vestenom Batalden 
(ialt l 750 maal), den lOde fik 225 baade 1/a -30-42/a maal paa nat-
sæt ved Store-Bataldens vestside og nordside samt ved Lille-Batalden, 
Kvitingerne og Sverslingerne, og om_ aftenen indkom 100 maal fra en 
aate vestenom Sverslingerne, den Ilte 250 baade 1/a--30-10 maal paa 
natsæt ved Sverslingerne, og den 12te trak først nogle baade optil 5 
maal paa overstaaede garn, hvorhos der fra en aate søndenom Sverslin-
gerne om eftermiddagen indbragtes Sl) maal; "kvalitet" 570-560, pris 
5-6.75. 
I ugen 13de-19cle mars landligge for uveir, hvorunder silden havcle 
fjernet sig. 
c. Askvold. 
Omkring midten af december fangedes der paa sættegarn i Bu-
landet henved 100 maal "blandet" sild; pris S-7. Mere sild fik man 
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ikke ivinter; lidt hval saaes rigtignok for Rygstenen-Haastenen og for 
Bulandets nord- og vestside i de sidste 8 dage af mars, og den trak 
endel fiskere sammen, men silden fik den vistnok ikke bugt med denne gang. 
d. Nordfjord. 
Den lOde december indbragtes til Florø af 3 fiskedampere 116, 
40 og 25 maal, fanget ved drivning 3 mil vestenom Stat, og den 12te 
kom til moldøen l damper med 50 og til Raudeberg l skøite med 12 
maal efter drivning en 4-5 mil norclvestenom Olclervæggen; "kvalitet" 
520-450, pris omkring 19.50 . . 
Efter clrivning natten til 14de december kom 10 farkoster incl med · 
5-162--75 maal, den 16cle l damper 60 og den 18de og 19de 7 far-
koster 15-60-50 maal, - alt fanget en 4-5 mil vestenfor Older-
væggen-Stat; "kvalitet" 530-450, pris 16-20. 
Nu indtraadte en længere pause; nogle faa maal fangecles næt-
terne til 30te december og 5te januar 2-3 mil vestenom Kraakenes, 
ellers intet nyt før et stykke udi februar. 
Den 6te februar fik en driver 16 maal paa Vaagsøhavet. Natten 
til 15dc fik 2 drivere 88 og 140 maal vestenfor Faldet. Den 16de 
trak 60 baade 1-38-121/z maal paa natsæt udenfor Kvalheim-landet; 
"kvalitet'' 480, pris 5. Den 17de fik 50 haade 2-10-5 1/z maal paa 
natsæt ved Kraakenes, og l baacl fornam silden ved Ervik, den 18de 
fik ligeledes ved Kvalheim-landet 25 baade 0-5-3, og omkring Kraake-
nes 100 baade 1/2-30-8 maal, hvorhos 3 drivere inclbragte 100-140,------
120 maa,l fanget udenfor Faldet, den 19de 100 baade 1/2-12---7 maal 
paa natsæt og l damper 100 maal i aate omkring Kraakenes, men den 
20cle intet fiske for uveir; "kvalitet" 480-580, pris 6-4. 
I ugen 2lde-27de februar: Den ~3de fik 25 baade 1--40-20 
maal paa natsæt omkring Vaagsøens sydvestpynt, den 24de 100 baade 
ligeledes 6-45-25, og den 25de 125 baade 0-30-1 O maal, hvorhos 
4 farkoster om aftenen den 24de fik 15-180-120 maal paa drivgarn 
uclenfor Vaagsøen-Stat, den 26de fik 125 baade 0-50-22 maal paa 
natsæt omkring Vaagsfjordens munding, og efter drivning 1/ 4 mil udenom 
Kvitnes (Stat) leverede 15 farkoster 10-40-16 maal, men den 27de 
svarte garn; "kvalitet:' 500-580, pris 5-3. 
I ugen 28de februar-5te mars fangedes kun en ringe bagatel -
ved drivning udenfor Kvitnes, hvorved cl'en 3die mars 2 farkoster havde 
faaet 2-12 og den 4de 12 farkoster 0-20-5 maal; "kvalitet" 530-
600, pris 4.50. 
Den Sele og lOde mars kom en driver fra Vaagsøhavet med 
40 maal hver gang, og nogle andre farkoster fik straks udenom Stat 
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ligeledes optil 6 maal, - samtidig 1/s -3 maal paa natsæt langs Stat-
landets vestside. 
Den 25de mars fik etpar baade 1-3 maal paa natsæt mellem 
Eltvik og Kvitnes, den 26de 10 baade ligeledes 1/a-8-5 maal, -senere 
kun sorte garn,_ hvorfor fisket ansaaes forbi. 
Notfisket 
var daarligt; silden vil de ikke rigtig tillands iaar. Først kastedes i 
nærheden af Vaagsvaag, den 23de februar, og derpaa sammesteds den 
2flde s. m.; ved denne sidste kastning fangedes dog intet. Den 4de og 
6te mars gjordes 3 bomkast ved Gaasø i Bremanger; den 7 de og Sele 
tilsammen 4 stæng sammesteds, "kvalitet" 610-670. Endelig fangedes 
med not nogle faa maal ved Svartoksen pr. Batalden den lOde mars. 
A f foranstaaende og opsynets iagttagelser forøvrigt fremgaar følgende opgave over fangstens størrelse og ti1-
godegj~relse: 
:.... l 
Garn sild Garnsilcl Q) ;> ;:..... 
Kvantum (i maal) V ær di (i kroner ) 00 ~ -~ 25 ~ Notsild .... ~ ~ ~ Notsild ·:= ~ <:1::~ ::::: P; ~ "g ·--< ::::: Q.) a3 Tr ebpolrt ·~~ ~ ro Hovden-Ba tal- Tilsammen for ro !:1 » å.() ..-< 
_1 ro @...._:.o~ Bremanger den-Kinn- Ask vold Nordfj ord Nordre Ber gen- •.-< ~ 01J ~~c_; Saltet Røget Fersk ~ S P Skorpen hns amt 'H >=l---< ~J:l>=l 
l 
l l 
250 4 875.oo 250 4 875.oo 19.50 l 200 ~~-13/12 --- l ---- --- 2501-----100 750.oo 1500 28 625.oo 1600 29 375.oo 18.3G 1325 2o0 2, 
20/12 --- - -- 1500-- ------
100 750.oo 1525 29 025.oo 1625 29 775.oo 18.32 l 325 275 2 3/1 --- 1525 ------ - - - --
475 6 87!1.oo 100 750.oo 1525 29 025.oo 2100 3o 650.oo 17.45 l 750 300 5 17/1 --- -------- 2 000 -----------
5!10 7 70C>.oo 100 750.oo 1550 29 275.oo 2 200 37 725.oo 17.15 1800 300 10 
7/2 --- 2100 --- --------
1690 15 820.oo 100 750.oo 4 900 45 300.oo 6 690 61 870 .oo 9.25 4150 1100 144 2lj2 3 965 -----------o 
2 025 17 645.oo 600 3 OOO.oo 100 750.oo 13150 75 950.oo 15 875 97 345.oo 6 .13 112!10 1900 2 72 28/2 1340 4 840 1340 
--------
6 700.oo 1340 6 700.oo 5.00 
5 
16 475 100 405.oo l 050 5 390.oo 100 750.oo 13 250 76 465.oo 30 875 183 OlO.oo 5.93 23 000 2 750 512 
Gfa --- -~- 5 025 --- --1340 6 700. oo 1340 6 700.oo 5.00 1340 
5 
21 800 132 510.oo 10 900 64 975.oo 100 750.oo 13 500 78 030. oo 46 300 276 265.oo 5.97 31) 0001 l 4 450 6 85 13fs 3 700 28 490.oo lO 87.oo 1340 6 700.oo 5 050 35 277.oo 6.99 7100 ------------1340 3 710 
21800 132 510.oo 10 900 64 !)75.oo 100 750.oo 13 600 78 750.oo 46 400 276 985.oo 5.07 35 0001 l 4 500 6 9( 27;3 2t; 49;J .OO 10 S7.oo 1340 {) 'j(JO.oo 5 050 3;) 277 .oo 6 .!l!l 7100 -----------o 700 l 340 3 710 
o 
o 
-------- -----
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~ 
~ 
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3. For søndre vaarsildedistrikt. 
Garnfisket. 
A. For Søndre Bergenhus amt. 
a. J{orsfjor<leus nordside-Fedje. 
Drivgarnsfisket udenfor Solsvik-Fedje ivinter gav et større ud-
bytte end vistnok nogensinde tidligere. Det begyndte mellem jul og 
nytaar, men umuliggjordes omtrent hele januar igjennem af uveir, saa 
det ikke kom rigtig igang før de siclste dage af januar, og det sluttede 
omkring lOde mars. I fisket deltog ialt omtrent 160 farkoster, hvoraf 
i høiden 20 skøiter; mange, som reiste hiemmefra omkring slutningen af 
januar til Røvær osv., angrede senere paa dette, da fisket udenfor om-
handlede deres egen skjærgaard iaar vistnok vilde svaret sig bedre. Af 
denne drivgarlll-sild gik der 500-620 i maaltønden, og priser ne varierede 
mellem 15 og 5; ialt fangedes en 7 500 maal, hvoraf l 800 for Fjeld, 
3 000 for He1·lø, l 700 for Manger og l 000 for Lindaas, og største-
parten eksporteredes iset. Fisket vilde selvfølgelig blevet større, om elet 
var drevet med dækkede farkoster istedetfor aabne baade; imidlertid er 
interessen for dette fiske stadig stigende, og flere smaaskøiter er i den 
sidste tid indkjøbte - navnlig til Herlø. 
Omkring Glesvær forefaldt ogsaa iaar et "efterfiske", efter at hvalen 
i mars jevnlig havde vist sig; paa grund af alle arbeidsføre fiskeres fra-
vær tidligere forsøgtes imidlertid næsten ikke med sættegarn før paaske, 
og med disse redskaber fangedes senere intet nævneværdigt, - men 
heldigvis gjorde notfiskerne lidt forretning her. 
b. lllellein Hisken og Ilorsfjorden. 
Nytaarsaften saaes lidt stam·hval 1/z mil udenfor lVIøgster; men 
ligesaalidt da som i mars, da ogsaa hvalen viste · sig, medførte den noget 
sildefiske. Men omkring Brandesund havde man fornemmelse i de første 
uger af mars, paa sættegarn. 
c. Smørsund-Hisl{en. 
Hele februar igjennem saaes jevnlig hval og fugl for Bømmelbaad 
--N ordøerne; men fisket begyndte ikke alene først i mars, det blev 
ogsaa ganske ubetydeligt: 
3die, 4cle; 5te, 7de, Sele, 9de og lOde mars fangecles ved Gjeitung, 
søndenom Hisken, lidt paa natsæt. Ved Lodclersø den 9de svag dagsæt-
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fornemmelse, den 10dc 75 baade 1/3-12-6 2/3 , den 1lte 250 baade 
1/ 2 -18-4 og c1en 12te 200 Laade 0-14--P/4 maal paa natsæt. I 
Nordøerne svag natsætfornemmelse den 17 de mars. Om eftermiddagen 
den 19de formerkedes sild ved Espeværs sydside, men stiv kuling af syd-
vest umuliggjorde fiske; samme dags morgen havde imidlertid en baad 
trukket 4 og en 8 maal i Holsøerne, og ved Skotningen pr. Gj ei tung 
havde man heller ikke været ganske fri. Omkring Riskens sydside ob-
serveredes den 2Sde mars lidt smaasild; hermed sluttede vaarsildfisket 
i dette distrikt denne gang. 
B. For Stavanger amt. 
a. Omkring Utsire. 
Den 30te og 3lte december samt 6te, 16de og 20de januar fan-
gedes nagle faa maal ved drivning udenfor Utsire. 
Den lste februar fornammes silden paa Nordvikvaagen, den 3die 
fik 25 baade 1/z-4-1 1/z , den 4de 150 baade 1/ 8-17-3 1/3, den 5te 450 
baade 0-1-1/3 og den 6te 350 baade 0-1-- 1/ 7 maal paa natsæt, og 
i ugens løb fik man derhos ·ialt 375 maal ved drivning med nagle faa 
farkoster; "kvalitet a 500-600, pris 16.50-12. 
I u gen 7 c1e-13de februar fangedes ialt kun 50 maal garnsild , hvoraf 
35 ved drivning, og hermed var det paa det nærmeste forbi; omkring 
den 20de saa det ud til, at fisket kunde gjenoptages, men da var garn-
fiskerne borte. 
b. Omlrring Urter 
fik 1/z snes drivei·e 10-40-20 mnal natten til 11 te februar, og den 13de 
fornammes silden paa natsæt; "kvalitet" 560-540, pris 10-12. 
I ugen 14de-20de februar følgende landsætfiske: Den 17 de 40 
baade 0-6-2 1/z, den 18de 150 baade 4-20-12, den 19de 300 baade 
1/z -18-4 og den 20de 200 baade 0-12-1 1/ 4 maal, paa natsæt. 
Natten til den 16de fik 2 drivere 30 og 10 maal l mil nordvestenom 
Urter, og om eftermiddagen den 17de 225 baade 1-15-6 maal aate 
et stykke søndenom· været. "Kvalitet" 530-580, pris 7-4. 
c. Ontkring og søndenom K vitingsøerne. 
Den 30te decembsr kom en baad ind til Tananger med l maal 
sild , fanget i aate 1/z mil vestenom Revingen (Haastenen), og den 5te 
fik en ba ad ligeledes 3 maal et stykke vestenom K vitingsøerne. Efter 
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el rivning ud enfor J æderens rev indbragte: Den Sele januar l damper 43 
maal, den 9c1 e 3 dampere 4-29-18, den l 5de og 16de 2 dampere til-
sammen 100, den 18de 2 dampere tilsammen 38, den 2lde 4 farkoster 
tilsammen 40 og den 22de l damper 52 maal; ligelecles u den for Kvi tings-
ø erne : Den 23de januar l damper 40 , den 25cle l damper 25, den 26cle 
l damper 9 og en anden 200: den 30te etpar farkoster tilsammen 10, 
den 4de februar 5 farkoster 4- 20-14, den 5te 3 farkoster tilsammen 
lO og den 6te 2 farkoster 50 og 12 maal; "kvalitet 1' 600--775, pris 20- lU. 
I løbet af de sidste 8 dage af februar prøvedes med sættegarn ved 
K vitingsøerne; men ingen fangst da. 
d. Udeufor Uarmøens yest-, syd- og østside. 
Natten til 20cle januar fik en motorkutter l maal sild paa driv-
garn etpar mil udenfor Skudenes; den 3die februar indkom- en lignende 
fangst, og natten til 6te februar fik en 4-5 drivere tilsammen 200 maal 
et stykke udenfor f\ armøens sydvestpynt. 
Den Sele februar leverede etpar farkoster tilsammen 50 maal, efter 
drivning l mil vestenfor Karmøens søndre del, den 9de fik 20 baade 
0-8- 2/a maal paa natsæt i Veaholmerne, den 10de ganske svag for-
nemmelse sammesteds og - fra en aate straks udenfor Sand Ye - l 
baad 10 maal, den llte 65 baade 0-15~1 1/2 maal paa natsæt omkring 
H aaskj ærene og fra a a ter om eftermiddagen pa a strælmingen Ferking-
stadøerne-Jarsteinen 40 baade 1-25-7 1/z rnaal, den 12te 175 baade 
2-40-15 1/z maal paa natsæt omkring Haaskjærene og etpar drivere 
fra feltet udenfor tilsammen 50 maal, og den 13cle 275 baade 0-45-9 1/a 
m·aal paa natsæt, del s omkring Haaskjærene og dels i Veavaagmunclingen; 
"kvalitet" 550-600, pris 10--6. 
I ugen 14de-20de februar var fisket overordentlig rigt: Den l 5cle 
trak 450 baade omkring Syreneset 5-30--12 maal, hvo1~ af omtrent fjerde-
parten paa natsæt, resten paa oversi;aaecle garn,. den 16de 600 baacle 
paa natsæt mellem Sandve og Gjeitungerne 2-50-22 1/z, den 17de 800 
baade 8-60-28 maal paa natsæt mellem Haaskjærene og Høines, 10 
baade 6-36--15 maa.l paa natsæt og 10 baacle 5-10-71/z maal paa 
dagsæt i Veavaagmundingen, den 18de 800 baacle 1- 60-171/z maal 
paa natsæt rnellem Syreneset og Vikeholmerne og 60 baade ligelecles 
. 4-55-30 maal omkring Veavaagmundingen, den 19de 880 baade 8-
75-311/4 maal paa natsæt mellem Kavholmerne og Skudenes og 250 
baacle ligeledes 3-65-24 maal omkring Veavaagsmunclingen, den 20de 
600 baacle 0-48-41/s maal paa natsæt langs Karmøens syclside og 250 
baade ligeledes 4-70-24 maal omkring Veavaagmundingen; "kva litet" 
520- 600, pris 6-1.75. 
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I ugen 21de-27de februar følgende natsætfangster: Den 22de 360 
baade 1/z-50-15 1/s maal paa strækningen Gjeitungerne - østenom 
Skuclene.set ( derhos sammesteds ca. 450 maal "sjøstaaet:' sild) og ialt 
100 maal i Veavaagmundingen, den 23de 150 baade 3- 25-12 maal 
mellem Gjeitungerne og .. Vikeholmerne, 400 baade 4-36-14 1/z maal 
paa Vikevaagen, 100 baade 3-40-18 maal østenom Skudenes og 180 
baade 0---40-8 1/s maal omkring Veavaagmunclingen, den 24cle 200 baade 
0-10--3 3/4 maal paa Vikevaagen, 50 baade 2-36-10 maal østenom 
Skude og 150 ba:1cle 1-36 -10 maal omkring Veavaagmundingen; den 
25de 6 baacle 0-2-l maal paa Vikevaagen, 38 baade 0-20-5 maal 
østenom Skude og 150 baade 0-5- 2/3 maal omkring Veavaagmundingen , 
den 26de intet nævneværdigt omkring Skuclenes for uveir, mens omkring 
Veavaagruunclingen 50 baade 0-20-5 maal, og den 27 de 25 baade 
2-17-6 maal paa strækningen Skuclenes--Skiclnedalsviken og omkring 
Veavaagmundingen fornemmelse; "kvalitet '' 565-635, pris 3-6. 
Senere kun sorte garn. 
· e. Omkring Føina (Fæøeu). 
Om eftermiddagen den 17 de februar fik en baad 4 maal sild i aate 
lidt vestenfor været. Den 18de svag natsætfornemmelse, den 19de 25 
baade 6-30-16 maal paa natsæt ved værets vest- og sydside og den 
20de 280 baade ligeledes 0-14-3 maal, nu helst omkring værets syd-
·østre del; ,,kvalitet" 570-545, pris 3-4. 
I ugen 21de-27 de februar følgende natsætfangster: Den 22de 130 
baade 3-30-15 1/s maal, navnlig omkring værets søndre del, foruden 
-en 400 maal paa overstaaede garn, den 23de 57 5 baade 0-35 -lO maal , 
den 24de 600 baade 0-35-9, den 25de 600 baade 0--32-6, den 26de 
640 baade 0-30-6 5/s og den 27de 700 baade 0-36-6 maal, - alt 
langs værets syd- og vestside; "kvalitet 1' 590-540, pris 31/z-5 1/ 2 . 
29de februar samt 1ste og 2den mars kun fornemmelse omkring 
Kvaløen. 
f. Omkring Røyær. 
I de første. dage af februar saaes hval mellem Urter og Røvær, og 
den llte fornainmes silden paa natsæt ved Silenningerne. Den 16de 
først svag natsætfornemme.lse i Bjørkevær, i mitlclagstiden etpar baade 
tilsammen 25 maal aatesild 1/4 mil sydvestenom Buholmen og om efter-
middagen endel farkoster tilsammen l 200 maal i aate mellem Urter og 
Bjørkevær; "kvalitet" omkring 560, pris omkring 7. Den 17de fik nogle 
"faa baade optil 8 maal under Nipsholmen, og ved Buholmen syag for-
nemmelse, - alt paa natsæt. Den 18de endel baade svag fornemmelse 
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- 5 maal paa natsæt langs nordsiden. Den 19de og 20de, da ruskeveir, 
næsten bare svarte garn. 
I ugen 2lde-27de februar: Den 22de trak l baad 10 maal paa 
natsæt ved Glette pr. Indrevær, mens nagle andre, der havde sat omkring 
Kraaketaaen, kun havde svag fornemmelse, - den 23de fik 80 baade 
0-30-9 maal paa natsæt, bedst udenfor Kraakevaagen og paa stræk-
ningen Bjørkevær-Glette, og i aater i middagstiden udenfor Buholmen 
-Bjørkevær 20 baade 1-20-9 maal, - den 24de 125 baade 0-20-7 112 
maal ved selve Røværs vest- og nordside (bedst for Kraakevaagen) og 
130 baade 0-24-9 maal omkring Bjørkevær-Glette (bedst ved Skutle-
·skjær) , alt paa natsæt, - den 25de 300 baade 0-20-5 maal paa 
natsæt omkring Bjørkevær og langs selve Røværs ytreside, hedst for 
Kalvesundet og Silcnningerne, - den 26de paa samme felt som dagen 
iforveien 250 baade ligeledes 0--25-5 maal, bedst under selve Røværs 
nord vestside og pa a bundsæt, - og · den 27 de langs selve Røværs ytre-
side og omkring Bjørkevær henholdsvis 175 og 75 baade 0-45-11 
maal paa natsæt, bedst omkring Silenningerne og Skutleskjærene, og paa 
clagsæt 25 baade gjennemsnitlig 2 maal hver; "kva]itet" 540--590, pris 
4-5.25. 
I ugen 28de februar-5te mars følgende landsæt:fiske: Den 29de 
februar 200 baade 0-20-3 1/ 4 maal paa notsæt, beclst for nordvestsiden 
og paa bundsæt, - den lste mars 500 baade 0-30-5 1/2 maal paa. 
ne:ttsæt, bedst norden- og vestenom været, - den 2den mars 800 baade 
0-26-31/4 maal paa natsæt, bedst uorden- og østenom været og i clybt 
vand, og 60 baade 1-17-81/ 3 maal paa dagsæt, - den 3dje mars 850 
baade O -40--7 1/z maal paa natsæt, bedst omkring værets nordre del 
(Gitterøen -Silenningerne), - den 4de mars 900 baade 0-35-8 maal 
paa natsæt, beclst paa strælmingen Røværsholmen-Gitterø-Indrevær-
Bjørkevær, --- og den 5te mars 930 baade 1/z-45-9 2/3 maal paa nat-
sæt, bedst pa a strækningen Gitter ø-Indre vær; "kvalitet" 540-600,. 
pris 7.50-3.50. 
Den 7de mars trak 325 baade 1-36-103/4, den Sele 625 baacle 
0-24-3 1/3 , den 9de 200 baade 0-15-1 1/ 4 og· den lOde, da kun faa 
baade tilbage, bare optil 20 sild~ - alt paa natsæt og helst i strøget 
Indrevær-Gitterøen; "kvalitet" 560-600, pris 4.75-6. 
g. Omkrin~ l{arinøens nordpynt og langs fastlandet mellen1 
Haugesund og Smørsund (Sletten). 
Silden fornammes første gang den 29de februar, paa natsæt omkring· 
Skaareholmerne. Den lste mars fik 100 baade ligeledes 0-10-1h 
maal, og man havde ogsaa svag fornemmelse omkring Flaateskjærene, -
l 
Af foranstaaende og opsynets iagttagelser forøvrigt fremgaar følgende opgaver over fangstens størrelse ved hver uges slutning og dens tilgodegjørelse: 
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lOjl 125 2 125.oo 200 3 OOO.oo 321) 5 125.oo 15.77 325 200 125 10(1 
--
17/1 250 3 815.oo 200 3 OOO.oo 450 6 815.oo 15.14 450 250 200 17/l - - --
-----.-- g 
Nj1 450 6 860.oo 25 490.oo 250 3 650.oo 725 11 OOO.oo 15.17 725 400 325 2-ljl ---
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--
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---
400 100 6 6-±5.oo 400 6 645.oo 16.61 300 
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2 500 17 145.oo 16150 
- ----
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den 2den mars 150 baacle 0--15-1 2/3 maal paa natsæt omkring Blei-
skjærene, Skaareholmerne og FlaatesJcjærene-Karmøens nordpynt, - den 
3die mars 200 baade 0-15-31/4 maal P!la natsæt paa strækningen 
Karmøens norclpynt- Bleiskjærene, - den 4de mars ligelecles 250 baacle 
0-20-41/z maal omkring Karmøens norclpynt-Bleiskjærene, atter -
ligesom dagen iforveien - beclst omkring Skaareholmerne, - og den 
5te mars 300 baacle 0-25-9 2/3 maal, ogsaa natsætfangst paa stræk-
ningen Karmøens., norclpynt-Bleiskjærene ; "kvalitet" 570-635, pris 
4.75-7.75. 
I ugen 6te -- l2te mars artede forholdene sig saaledes: Den 6te 
meget hval og fugl nær Ramsholmerne og Bleiskjærene samt ved fast-
landet, - den 7de 150 baade 3-22-9 maal paa natsæt omkring 
Skaareholmerne-Bleiskjærene, - den Sele 350 baacle 0-16-6 1/3 maal 
paa natsæt omkring Skaareholmerne-Bleiskjærene, den 9cle 550 baade 
0-19-vel 3 maal paa natsæt omkring Skaareholmerne-Bleiskj ærene, 
- den lOcle 400 baade 0-15-4 maal paa natsæt omkring Skaare-
holmerne og Bleiskjærene (navnlig ved disse), - den 1lte 250 baacle 
1/ 4-24-4 maal paa natsæt omkring Bleiskjærene, - men den l2te kun 
svagere fornemmelse; "kvalitet" 5 70-620, pris 4.25-S. 
Trocls gjen tagne forsøg flere gange senere var eler ikke mer at faa; 
der var dem, som ved jevndøgn enclcla haabecle, at silden skulcle slaa til 
ved fastlandet, og elet var en stor skuffelse for alle, at her intet fiske 
blev iaar. 
Notfisket. 
Vecl Utsire ialt S stæng -- 6 i dagene 2clen-5te februar og 2 den 
19cle s. m.; den 24cle februar var alt - 2 500 maal - optaget. 
Ved J(annøen - paa sydsiden 7 og i og omkring Veavaagen 23 
stæng, som sattes i ticlsrummet 15de- 26cle februar, og hvoraf ialt op-
toges 32 125 maal; den sidste slump kom først o p i slutningen af april. 
Ornlc1·ing Føina (Fæøen) ialt S stæDg, som sattes i løbet af 19cle 
-23cle februar; ogsaa her endte ikke optagningen før ved aprils slutning. 
Ornk1·ing Røuer ialt 16 stæng, som sattes i tidsrummet 16de 
februar-9de mars; siclstnævnte dag var ogsaa alt oppe. 
Endelig en hel del smaastæng i tidsrummet 24de mars-Sele april 
l ved Stolrnevaag og 45 ved Store-Sot1'as vestside. 
Man havde et vel begrundet haab om kastning langs Slettens indre-
side og i Espevær ogsaa, - ja man følte sig nogenlunde vis paa, at her 
vil de mere faaes end paa alle de anclre steder tilsammen; men her fan-
gedes ikke en sild. Det kolcle og klare ("stærre" eller ,,spærre") veir 
rnentes at være grunden. 
Ill. Vaartorskefisket 1904 vaarsildedistrikter·ne 
var ikke af større betydning. 
I søndre vaarsildedistrikt 
foregik fisket i februar og mars. Det meste fangedes, som sædvanligt, 
udenfor Karmøen , - udenfor Fæøen - Røvær og paa Sletten optoges 
ialt en 15 000 torsk, men i hele Søndre Bergenhus fik man ialt neppe 
l O 000 stykker; naar alligevel totalfangsten for søndre vaarsildedistrikt 
naaede 150 000, skyldes det herpaa for de nævnte strøg manglende fisket 
paa strækningen Obrestad-Lister i sidste halvpart af februar og i mars, 
- udenfor Tananger erholdtes nemlig heller intet ivinter. 
I Nordre Bergenhus 
gik atter Selje af med den største del af gevinsten; og en væsentlig del 
af fisket fanclt her sted i Torskangerpollen, ligesom der - ogsaa mod 
sedvane - fangedes et forholdsvis betragteligt parti i pollerne langs silde-
gabets sydside. 
De nærmere data om torskefisket indeholder følgende ta bel m. v.: 
Fiskepnrtiet (antal torsk) 
Lever l Dampmedicintran l Rogn Inclen 
--
-v- -' 
i hektoliter 
Søndre vaarsildeclistrikt Nordre Bergenhus 
Karmøen Ellers Bremanger l Selje l 
"'! l 20 000 10 000 5 000 l 15 000 l 2 19 l 8 l 25 21 8 l 10 111 l 9 20 l 4 l 28 1 31 
"la 50 000 17 500 17 500 47 500 51 l 18 l 53 21 14 l 18 32 l 3 l 20 35 l 25 1 77 5 l 
Ja la 70 000 30 000 40000 100 000 
60 l 24 l 7() 31 23 l 31 32 l 24 l 55 38 l 74 1133 5 l 
201a 75 500 36 000 ()0 000 150 000 
60 l 28 l 85 3 l 27 l 40 32 l 39 l 82 40 l 110 1181 5 l 
~'la 92 000 42000 77 500 180 000 
65 l 38 11091 5 l 30 l 48 33 l 51 l 100 60 l 120 1200 5 l 
314 93 000 l 43 000 90 000 207 500 
65 l 39 1110 7 l 30 l 49 33 l 60 1112 80 l 130 I2H> 5 l 
l f [j l 105 000 l 45 000 
69 l 45 l11fl 10 l 30 l 50 
l 00 000 l 240 000 
36 l 65 1120 100 l 140 l 230 5 l 
.J - · · ·- .... 
- -
Ellers l 
lflOO 
l 3 
2 500 
l 4 
3 500 
l l 5 
5 000 
2 l 7 
6 500 
3 l 8 
7 500 
4 l 8 
10 000 
5 l 10 
--
. . 
Ialt 
51 500 
55 l 20 l 75 
135 000 
1251 ()0 1172 
243 500 
138 l 146 l 300 
326 500 
140 l 206 l 395 
398 000 
1()8 l 242 l 465 
44l 000 
190 l 263 1495 
500 000 
220 l 285 l 525 
-· 
.. 
Priser for fisken (rund) Øre 
lever l rugn Kr. 
'-v-" 
pr. hektoliter 
40-f>0- 45 
15-35-30 1 
~ 
40- 50- 45 
15-50-- 29 1 
40-50- 45 
15-50-30 ll0-15-14 
35--51-47 
15- 50-35 110- 20-16 
35-52-47 
15-58 -37ll 0-20-] 7 
3;5-52- 47 
15-58-38 110-20-17 
35-52-47 
15- 58-38 110-20-17 
..... 
-
~ 
C;J 
~ 
co 
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Omtrent 400 tusen torsk saltedes til klipfisk, 60 tusen tog de her-
metiske fabriker, og resten gik til bytorvene eller toges af fiskerne til 
eget forbrug. 
Den sløiede raafisks vægt varierede mellem 2.16 og 3.10 kg., :leverens 
fedtholdighed mellem 22 og 40 °/0 ; hvad tran tilvirkningen angaar, bemerkes, 
at der i Aakre iaar dampedes omtrent 20 hl. af sammenblandet seie- og 
torskelever - omtrent 2 tredieparter seie- og l trediepart torskelever 
(seie- og torskerogn saltedes ligeledes meget underet). 
Åf sei 
fangedes ialt antagelig 1/4 million stykker - ,jkke saa meget, som ma11 
har været vant til"; prisen varierede mellem 15 og 30 øre stykket. Af 
hyse, flyndre og anden "smaafisk" fik man heller ikke stort: 
IV. Baade sildefiskerierne og torskefisket vedkommende. 
Deltagelsen i fiskerierne. 
a. Romsdals amt. 
Sidst i oktober var et snes kj øbefartøier samlede i Aalesund. 
Midt i november var tilstede: I Søndre Søndmør 200 drivgarns-
farkoster, hvoraf 10 dampere , 20 kjøbefartøier , hvoraf l damper og 33 
landkj øbere; i Aalesund henholdsvis 100, 20, 24, 3 og 2n - og ved 
Romsdalsværene ligeledes 150, 3, 20, 7 og 14 samt 2 notlag. Ialt en 
5 000 mennesker: 
I begynclelsen af december: I Søndre Søndmør 17 5 drivgarnsfar-
koster, hvoraf 3 dampere, 25 kjøbefartøier , hvoraf 3 dampskibe, og 33 
landkjøbere; i Aalesund ligeledes 125, 30, 33 , 4 og 25 - og ved Roms-
dalsværene 200, 8, 20, 7 og 12. Ialt en 6 000 mennesker. 
Midt i decem ber: I Søndre Søndmør 180 drivgarnsfarkoster, hvoraf 
7 dampere, 20 kjøbefartøier, hvoraf 5 dampskibe, og 33 landkj øbere ; 
i Aalesund ligeledes 170, 50, 35, l og 22 - og ·ved Romsdalsværene 
180, 12, 14, 2 og 7. Ialt en 5 500 mennesker. 
Sidst i decem ber: I Søndre Søndmør 125 drivgarnsfarkoster, hvoraf 
3 dampere, 14 kjøbefartøier og 21 landkjøbere; i Aalesund ligeledes 200, 
57, 40 og 24 - og ved Roms el alsværene samt omkring Kristianssund 
140) 4, 12 og 7. Ialt en 5 000 mennesker. 
Midt i januar: I Søndre Søndmør 160 drivgarnsfarkoster, hvoraf 
7 dampere, · 12 kjøbefartøier og 27 landkjøbere; i Aalesund ligeledes 200, 
60, 30 og 24 - og ved Romsdalsværene samt omkring Kristianssund 
100, 10, 8 og 8 samt 10 notlag. Ialt en 5 000 mennesker. 
Sidst i januar: I Søndre Søndmør 100 drivgarnsfarkoBter, 4 kj øbe-
fartøier og 16 landkjøbere; i Aalesund ligeledes 150, 15 og 5 -og ved 
Romsdalsværene samt omkring Kristianssund 100, 10 og 10. Ialt en 
3 500 mennesker. 
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Midt i febru ar: I Søndre Søndmør 80 drivgarnsfarkoster, hvoraf 4 
dampere, 2 kjøbefartøier og 21 landkjøbere; and etsteds meget faa. Ialt 
en l 000 mennesker. 
Sid st i februar: I Søndre Søndmør 375 fiskedag og 25 landkj øbere,. 
hvoraf kun omtrent 5 °;o for sildefiskets skyld. 
Midt i mars i Søndre Sønclmør: 140 garnlag, 35 notlag, 20 logis-
fartøier, 10 ise- og 6 slæbedampere; ialt en l 750 manc1. 
I elet hele en 5 500 nwnneske1·. 
b. Nordre Bergenhus. 
I begyndelsen af februar var endnu kun faa fremmede fiskere· 
ankomne. 
Omkring 20de februar tilstede: I Selje l 7 5 almindelige fiskerlag og 
5 notlag, - i Bremnanger henholdsvis 400 og 48 - og omkring Batal-
den - Kinn ligeledes l 00 og 23; der hos ialt omtrent 40 kjøbefartøier-
og 75 lanclkjøbere. 
Omkring !Ode mars var belægget i Selje som nys nævnt, - i 
Bremanger 350 alminclelige fiskerlag og 30 notlag -- og omkring Batal-
den - Kinn 200 garn- og 45 notlag; cle1·hos tilsammen 32 kjøbefartøie1~ 
og 90 landkjøbere. 
I elet hele en 5 500 menneske?". 
Doktor L~mclevall har afgivet følgende 
inclberetning orn sunclheclstilstanclen blanclt fislcen~e paa Kalvaag og i Brem-
angerpollen uncler vacwsilclefislcet 1904. 
Sunclheclstilstanden var i det store og hele god. Forkjølelser og 
bronchiter var dog ret alminclelige trocls det gode veir. Af abscesser ~ 
furuncler og panaritier forekom et temmeligt stort antal. Af fl-acturer 
blev behandlet 8, hvoraf hele 6 ribbensfracturer, de fleste forvoldt ved 
fald mod fremstaaende kanter paa baaden. 
Følgende sygdomme behandledes: 
Acut r,atarrh i luftveiene og bronchit . . . . . . . . . . . . 164 
Vulnerationer og ulcerationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
Furunlder og abscesser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Panaritier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Distorsioner og contusioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Seneskedebetændelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Fracturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Dyspepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 
Rheumatisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Tandsygdomme .................. .. :. . . . . . . . . . 3 g. 
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Hudsygdomme................................ 18 
Øiensygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27· 
Øresygdon1me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Pleurit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Hjertefeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Metrorrhagia .......... . ...... . · . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Obstruction ........... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Lungebetændelse ............................. < 3 
l)iarrhoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Lymphangit og lymphadenit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Hyclrops genu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
bursæ præpatellaris ............... ·. . . . l 
Gulsot . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
l(ræft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Angina... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO 
Asth1na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Ischias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Blegsot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Kolik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Brok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Spidscatarrh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
N eurastheni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Snue..................... . .................. 2 
Blindtarmsbetændelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Lu1nbago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Næseblødning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Galdesten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Phlegmone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Infl.uenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Nyresygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Gigtfeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Andre sygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Tilsammen 685 patienter med ialt 851 consulationer. 
Det nye sygehus i lægeboligen har plads . for 9 patienter. Det var 
aabent fra 12te. februar til 30te mars. Der behanclledes 24 patienter 
med tilsammen 212 liggedage (gjennemsnitlig henved 9 liggedage pr. pa-
tient). De led af følgende sygdomme: 
Phlegmone manus & brachii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Cystitis . . ............... :·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Acut bronchit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
---
Transport 8 
23 
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Transport 8 
Conjunctivitis follicularis (trachom ?) . . . . . . . . . . . . . l 
Distorsio pedis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Erysipelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Febris simplex .. . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Appendicitis .................. , . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Pneumonia crouposa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Lymphaclenitis supp. colli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Iritis traumatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Furunculus antebracchii gangræn ............... . 
Cholelithiasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Tilsammen 24 
Da jeg selv fik et temmelig alvorligt panaritium, saa jeg var delvis 
arbeidsnclygtig i længere tid, maatte en patient (phlegmone) uclskrives og 
indlægges pa.a Florø sygehus. Af samme grund maatte hr. distriktslæge 
Skridshol u el føre en af mine ugentlige reiser til Bremangerpollen." 
Hvad lønsomheden af fisket angaar, kan meddeles, at den gjennem-
snitlige dagløn for de inden Bremanger fiskende er beregnet til kr. 1.70. 
c. Søndre vaarsild_edistrikt. 
Den 3die februar var 120 garn- og 40 notlag, 100 logisfartøier og 15 
seilere samlede ved Utsire. 
Den 17 de februar: I Røvær 371 garn- og 34 notlag, 140 logisfartøier, 
44 seilere og 7 dampere, 
I Føina 107 garn- og 92 notlag~ 124 logisfartøier og 7 seilere~ 
Ved Karmøen 870 garn- og 132 notlag, 490 logisfartøie1~ og 49 
kj ø befartøier og 
Ved Urter 30 garnlag. 
Derhos 150 drivgarnsfarkoster i skjærgaarden Sotra- Fedje. 
Den 2den mars: Langs Slettens indreside 300 garn- og 12 notlag, 50 
logis- og 100 kjøbefartøier, 
I Røvær 9?0 garn- og 110 notlag, 470 logis- og 250 kjøbefartøier, 
I Føina 111 garn- og 100 notlag, 131 logis- og 5 kjøbefartøier og 
Ved Karmøen 28 garn- og 10 notlag, 6 logis- og 3 kjøbefa.rtøier. 
Den 16de mars tælledes i Mølstrevaag og Espevær tilsammen 75 garn-
og 87 notlag samt 107 lo gis- og 7 4 kjøbefartøier. 
I elet hele en 17 500 rnenneslcer. 
Efter paasken var ingen fremmede fiskere længer tilstede. 
Undm; fisket ved Karmøen i11cltraf 2 u.lylclcestilfælcle, hvorved 3 mand 
kom bort; først en skøite ("seiler") med 2 mand, som vistnok i mulm og 
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mørke 8eilede sig under, natten til 13de februar, mens det andet tilf::elde, 
hvorved l mand omkom, skyldtes kollision mellem 2 seilere. 
Sunclheclstilstanclen var idetheletaget tilfredsstillende. 
Distriktslægen i Karmøens distrikt har om sin virksomhecl som 
:fiskerilæge indmelclt: 
Sygehuset inspiceredes af overlægen den 23de januar og lukkecles 
l 7 de mars. Der behandledes ialt 6 syge med tilsammen 93 liggedage. 
2 patienter led af bronchit. 
- plegmone colli. 
- pneumonia crouposa. 
l 
2 
l - intoxicatio oxydi carbonici. 
Forpleiningen og tilsynet med de syge godt. 
Paa kontoret behandlecles følgende: 
Abscess us .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 n1d. 
· Carbunculus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Conjunctivit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Catarrh og bronchit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Diarrhoea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Dyspepsia og cardialgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Contusio et distorsio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Colica.................................. 3 
Combustio ............................. . 2 
Jf-arunculus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Herpes. ·................................ l 
Hæ1naturia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Hæ1norrhoider. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Lumbago............................... l 
Lymphangitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Otitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Obstruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Panaritium ..................... ......... 15 
Plevritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Periostitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Phlegmone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Rheun1atis1nus ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Synovitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
'rendovaginitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ulcus corneæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Vulnera ............................ , ; . . 6 
Ingen torskefisker. 
" 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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" 
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Og fi skeril æge E yvind J ensen, Skucl enesha\'11: 
Fisket slog iaar til ved Slmdenes, hvor el er omluing midten af 
februar fi skedes godt. Den heromkring sta tionerende almne anslaar jeg 
til ca. 10 000 mancl. Logisforholdene var ikke vanskelige, de fl es te fi skere 
fører nu logisfartøier med eller bruger skøiter, r es ten ska:ffed es mt~ d let-
bed logis i land. 
Veiret var gunstigt. Der var de sidste dage, da der :fiskedes her , 
-et. saa rigt fi ske, a t prisern e trykkedes ned til et urimeligt lavmaal. 
Kun godt og vel en uge stod silden und er land. Uduyttet har for 
de fl est e fiskeres vedkomm ende vær et noksaa midcl elmaacligt paa gruncl 
af lave priser. 
Sundhedstilsta.nden var taalig god Llandt fis kerne. Som sæclvanlig 
plagedes de af luftveiscatanher , som gj erne angreb alle i et logement, hvor 
da hostekonserten kunde holdes gaaende hele natten. 
Den altoverveiende del af de fi sker e, som har søgt lægehj ælp , havde 
r ene "erhver vssygdomme" . Af lungebetændelse var der fa:-1. En saaclan 
syg fr a Eger sund døde paa sygehuset af meningit. P atientens fad er er 
i sin t id død ogsaa af lungebetændelse med efterføl gend e meningit (hj erne-
betændelse ). 
Der var nogle tilfælde af kusma, et til fælde aJ mæslinger, etpar 
lette er ysipelas tilfælde, men ingen af grovere epidemi ske sygclomme. 
Ialt behandledes af .vaarsildefiskere 565 med 58 :J konsulationer. 
Paa sygehuset behanclledes 8 syge. 
rril sygehuset maatte anskaffes ny pumpe. . Den gamle, der fra ny 
af har havt feil i støbningen, blev ubrugelig . . 
Af torskefi sker e behandledes l O med 21 kon sulationer. 
F0lgende sygdomme behandledes: 
V ulnerationer og ulcer ationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Panaritier og lymphangiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2G 
F uruncler , absce~ser , phlegmoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 
Con tusioner . .... ... . . . ....... . . ... . : . . . . . . . . . . . . . 18 
Lumbago. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
rrendovaginit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
.B'orbrændinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Tonsillar absces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Acut catarrh i ~uftveiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
Pnev1noni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2 
Plevrit (?). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Angin a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Rheumat. artic. acut . . . : .. . · ... . · .. ... .. .. ... . . · . . . . . . . l 
rrransport 43 9 
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Transport 439 
Erysipelas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Gonnorrhe (a:fløben og helbr.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
JYiorbilli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Cusma. . ... . . .. . . . . . .. . . .. . . ........... . ..... .. .. 4 
Diarrhoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Rheum. muscular (slit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
NevraJgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Ec2em og erythem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Caries dent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3!:.1 
Dyspepsia a eida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
acut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Conjunctivitis ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Ulcus corneæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Corp. ali en. oculi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
" pharyngis ............. , . . . . . . . . . . . . . . . l 
Amblyopi (begyndencleJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cephalalgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Voxprop i øret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
N evrasteni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Inson1ni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Febris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Synovitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
- Sy co sis bar bæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Hernia........................................... l 
Icterus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Fractura costarurr1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tuberculosis ren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Andre sygdomme tils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
565 
Torskefiskere : 
Acut catarrh i luftv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dyspepsia acicla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Plevrit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
In:fluenza ... .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Diarrhoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Cystopyelit et orchit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Furunkel................... . ..................... l 
Corp. a lien. oculi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
'fils. 10 
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O p synet. 
Ved hj ælp af det sedvanlige assistent-personale bragte undertegnede 
almenhedeu besked pr. telegraf om storsildfiskets gang og bistod mest 
rnuligt med opretholdelse af orden ved værene og med bilæggelse af for-
viklinger forøvrigt. 
·Af bevilgningen til opsyn med si ld efiskerierne (vaarsilclefisket und-
taget) medgik hm·for ialt kr. 5 791 .70--2 135.83 til assistenterne i Roms-
dals og Not;dre Bergenhus amter, 537.80 til assistenterne paa syfløst-
kysten og 3 118 07 til telegrafering (af sidstnævnte beløb omtrent l 200 
kroner for østlandsfiskets skyld). 
Det fremganr af officielle dokumenter, at negtelsen af opsynsfartøi 
er baseret paa en i absolut strid mecl alle ansvarshavendes raad staa-
ende underhaandshenvendelse; bl. a. nogle kollisioner mellem hin anden 
fremmede parter udenfor Romsdalskysten ivinter, hvorunder det dreiede 
sig om betydeligere værdier, forblev uafgjorte som følge af denne sløif-
ning, og fra Kristianssand S med omliggende distrikter er kravet paa 
et effektivere opsyn ucltrykkelig gjentaget. Fra de i fiskerierne cleltagen-
des side gaar kravet kort og godt ud paa forsterkning og ikke paa svæk-
kelse af det tidligere apparat. 
For omhandlede vaarfiskerier forestodes opsynet i henhold til loven 
af' 24/ 9 1851 om vaarsildfiskeriet af . undertegnede, der havde statens 
inspektionsdampskib ,,Blink" til disposition; med dette fartøi fulgtes fisket 
i søndre distrikt fra midt i januar til midt i mars, senere inspiceredes 
værene i nordre distrikt. 
De1·hos benyttedes 3 skøiter - l i nordre distrikt under kommando 
af løitnant Roland Nilsen , som væsentlig tjenstgjorde omkring Kalvaag 
og Batalden, og 2 i søndre distrikt under løitnanterne Bentzen og Jo-
hannessen, af hvilke ·den førstnævnte fulgte fiskerne i Føina, Osnesgavlen 
og Espevær, mens Hr. Johannessen førte o p syn i Utsire, ved Karmøens syd-
side, i Røvær og pa.a Sletten; endvidere tjenstgjorde 5 assistenter i søndre 
og 2 i nordre distrikt foruden ·de her navnlig for ·torskefisket fungerende 
3 betjente samt efter omstændighederne flere eller færre matroser, hvilke 
samtlig·e boede iland; -
I henhold ·· til vaarsildloven forelagdes der · i s.øndre distrikt 15 og 
i nordre 2 -mulkter til statskassen, til samlede -beløb henholdsvis 906 og 
16 kroner; ligeoverfor de fleste forseelser kom loven af 24/9 1851 § 6 
til anvendelse. 
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Som fislcedomrne? ·e forrettede i søndre dist.rikt ove.rretssagfører Gjercl-
sjø af Haugesund, i nordre politimester (i ~ogn) Aaset; ·disse funl{tionære'r 
har om deres virksomhed afgivet følgende beretninger: 
Hr. 
opsynschef H. L. Buvig, 
hersteds. 
Herved tillader jeg mig at indgive nedenstaaende beretning angaa-
ende min virksomhed som fiskedammer under indeværeiide aars vaarsild-
fi ske i søndre distrikt. 
Jeg tiltraadte som fiskedammer l ste februar og fungerede til o p-
synet hævedes 26de mars. 
I denne tid inkamineredes ikke nogen sag, hvorimod der inclløb 9 
mulktforelæg til indførelse i dommerprotokollen. 
Imidlertid foretog jeg endel reiser til fiskeværene, ligesom der faldt 
endel arbeide ved konferancer m. v. 
Haugesund den 22cle oktbr. 1904. 
Hr. 
opsynschef Buvig, 
Haugesund. 
Ærbødigst 
O. Gjerclsjø. 
Som ekstraordinær fiskedammer i nordre vaarsildclistrikt for inde-
værende aar bar ieg i henhold til den mig meddelte beskikkelse at ind-
berette, at der den 15de februar af mig afholdtes retsmøde under efter-
forskning mod Einar Bernhard Julius Eriksen Evjen, sigtet for tyveri, 
hvilken sag i samme retsmøde paadømtes, hvorhos følgende bødeforelæg 
er indført i dommerprotokollen: 
Garnfisker Iver Arnesen Bortnesæter af J!avik, 28 aar gl. for over-
trædelse af lov af 24de september 1851 § 6 forelagt og vedtaget kr. 8.00 
i bod til statskassen og 
garnfisker Jo han Hansen Lommeturi af Askevold, 34 aar gl. for 
samme forseel se, ligesaa kt. S.oo til statskassen. Begge forelæg udfær-
diget af opsynsbetjent L øitnant Roland Nilsen 5te mars 1904. 
Andre sager er ikke behandlet. 
L eikanger, Sele april 1904. 
Ærbødigst 
Aug. O. Aarset. 
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De med vaarsildopsynet iaar forbundne udgifter beløb sig til ialt 
In·. 28 623.60, hvoraf 
kr. 5 743.49 til baadmerker, 
" 9 804.01 - leie og drift af fartøier , 
" 8 198.10 - lønninger m. v., 
" 3 959.80 - telegrafering og 
" 918.20 - kontorhold; 
udgifterne til baadmerker og kontorhold var ekstraordinært høie - - som 
følge af anskaffelsen af de lovbefalecle baadmerker for vaarsildfiske_rne. 
Og trækkes - foruden de 5 000 kroner, som nævnte anskaffelse kostede, 
- - ogsaa forann oovnte mulkt-beløb, kr. 922.00, samt kr. 83.44 til stats-
kassen . for opsynets forvaltning af bergede fiskered skaber fra ovennævnte 
totalbeløb, og lægges til differencen endelig l 500 kroner, som antagelig 
torskeopsynet i Nordre Bergenhus kostede, saa faaes de saaatsige nor-
male udgifter for vaarsiltlopsynet og opsynet med torskefisket i Stavanger 
og de bergenhusiske amter ivaar es at have andraget til paa det nær-
meste 24 120 kroner. 
V. Om foranstaltninger til fisl<eriernes fremme. 
a. Fyrvæsenet vedkommende. 
De med drivgarn udenfor Kristianssand S arbeidende fiskere ønsker 
Grønningen fyr saaledes forandret, at det ogsaa belyser det østenfor 
samme og søndenfor Ha us ene og Skog run elene liggende felt samt 
strøget mellem Dvergsø og Vestre Randø , hvorhos den sektor, hvori Oksø 
med omliggende grunde befinder sig, ønskes markeret ved f. eks. klip-
pende lys. 
b. ~Ierlie- og ringe-væsenet vedlwnunende. 
I Førlandsvaagen, omtrent 3 kvartmil nordenfor Haugesund, anbefaler 
anbragt: l) l jernstang i østre ende af det fra :H'luholmen (den vestligste 
holme i vaagen) udgaaende snag ("Langef:luen "), 2) l jernstang paa den 
straks søndenom Tenholmens østpynt liggende og 3) l jernstang lige 
indenfor denne holmes østpynt liggende grund; videre l jernsøile i 
I~obbeskjæret, ~jenlig ogsaa som fortøiningsstøtte, samt endel ringe paa 
siderne af vaagen indenfor Tendholmen. 
c. Sundbe{lsvæsenet vedkommende. 
I Vaagsvaag og paa Haugsholmen ueder man brøndstellet noget 
forbedret; i Vaagsvaag ønskes ogsaa regelmæssige lægebesøg i fisketiden-
navnlig i sidste halvpart af februar og i mars maaneder. 
d. Telegrafvæsenet vedkommende. 
Man vilde være særdeles talmemlig for etablering af rigstelefon-
station i Vaagsvaag; det gode fiske iaar i Torskangerpollen fremkalclte 
ønske om en saadan her ogsaa, men der haves - som bekjendt; en god 
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og ikke lang vei mellem disse steder, og en station maa derfor indrøm-
mes at ville tilfredsstille behovet indtil videre. 
e. Veinettet 
paa Vaagsøen burde ogsaa fuldstændiggjøres; veiene fra MolEløen (Sæter-
nes) til Vaagsvaag og til Raudeberg vil de blive af stor betydning for 
fremme a.f :fiskerierne, idet veiret aHfor ofte stænger sjøveien rnellem 
disse steder. 
Oktober l 904. 
H. L. Bnvig. 
Disse sider bedes indheftet i 5te hefte for 1903 af "Aarsberetning ved-
kommende Norges fiskerier" istedetfor siderne 581 , 582 og 583 til 
berigtigelse af deri inclløbne feil. 
11. Høstmakrelfisket i Nordsjøen (dorgefisket). 
Fangstfart.øier Fangstmængde 
(1,) Flekket Run ds altet ;... 
.2 Drægtighed Antal tdr. Antal tdr. Hjemsted ~ Manclskab 
+" (i registertons) pr. fartøi I alt t dr . pr. fartøi I alt tdr. >=l 
<tj pr. tur pr. tur 
Smaalenene ......... 10 25-69 7-9 0-100 286 9-86 395 
Jar Isberg og Larvik .. 6 22-66 4-9 8-34 135 10- 49 154 
Bratsberg ........... 2 15- 30 4-6 17-43 60 3-20 23 
Nedenes ............ 13 13-49 5-8 2-8{} 348 0-72 413 
Lister og Mandal .... 13 29-61 5- 8 3-70 274 1-59 366 
Stavanger ........... 37 14-80 4-8 1--80 1554 0-41 353 1/:~ 
Søndre Bergenhus ... 25 14.5-56 4 --7 5-89 l 289 0-8 52 
Norge .............. 106 13- 80 4-9 0- 100 3 946 0-86 l 756 1/2 
Sverige ............. 145 15-80 5-11 5-138 9 504 0-84 4 346 
Danmark .......... ·1 l - - 28 28 
l 
32 32 
Tilsammen 252 13- 80 4 - 11 0- 138 13 478 0-84 6 1341/z 
----·---
l l 
Ul 
00 
1--' 
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... Efter tabellen er eler saaledes ilanclbragt 19 612 1/~ tdr. dbrgemaluel 
·i 1903 fra Nordsjøen. -Tillægges som i tidligere beretninge'r ' 6 °/0 , soin 
anslagsvis antages at være det kvantum, som er inclført til pladsel', hvor 
tælling ikke foregaar, bliver · det il"andbrag'te kvantum opirnod 2 l O O O 
fiskepakkede tønder;.· hvilket er ca. 7 400 'tdr. mere 'end fo1:rige aars 
udbytte. · -
:I nedenstaaencle tabel et opgaverne ·metldelt i kgr. efter en gj'erine·m-
snitsveg:t af 74 kgrj flekket makrel og 70 kgr. ·rund makl;el i ·im fiske-
pakket tønde. V ærdiudby-ttet er beregnet efter Em gjenne.msn1tspris af 
kr. 0.75 for flekket og kr. 0.40 for rund pr. kgr. 
Flekket Run ds altet 
V ærdiudbyt· 
Hjemsted Antc1.! Værdiudbytte An tal Værdiurlbytte ialt 
kgr. kr. kgr. kr. kr. 
"0i orge ....... 290 004 217 503 122 955 49 182 266 685 
Sverige ...... 703 296 527 472 304 220 I 21 688 649 160 
Danmark .... 2 072 l 554 2 240 896 
l 
2 45() 
995 3 72 746 529 429415 171766 918 295 
Den i Kristianssand solgte flekkede makrel ialt 484 290 kgr. blev 
saalecles sorteret: 
No. O eller bloaters 15 °/o, no. l 28 °/o, no. 2 42 °/0 og no. B 
15 °/o. 
Fangsten blev drevet over hele Nordsjøen; dog boldt den største 
del af flaa.clen sig paa Doggerbank. Fisket faldt meget jevnt over far -
tøierne; gjennemsnittet kan sættes til omkring 80 tclr. 
Kval i teten var nærmest som foregaaende aar, makrellen var noget 
smaafalden. Som det sees af den ovenfor udførte procentvise udregning, 
var der mest no. 2, dernæst no. l og saa lige meget af bloaters og no. 3. 
Fiskerne har fornuftigvis flekket betydelig mere af den smaa fisk 
end tidligere, saa eler har været indbragt mindre rundsaltet fisk end 
aarene før. Den rundsaltecle makrel er i stor udstrækning bleven flekket 
og sendt til Amerika, saa der blev ]idet runclsaltet makrel igjen til det 
norske marked. Priserne var usedvanlig høie. Den flekkede fisk blev 
saaledes i Krietiaussand betalt med 98 øre pr. kgr. for bloaters, 88 øre 
for no. l, 75 øre for no. 2 og 62 øre for no. 3, som toppris i den sidste 
del af september og de første dage af oktober, medens prisen sidst jl 
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august begyndte med 80, 70, 60 og 50 øre pr. kgr. for de samme merker. 
I de angre havne var pris erne omtrent de samme,,. enkeltvis dog med et 
par øre høiere toppris. Den rundsaltede betaltes gjennemsnitlig med 40 
øre pr. kgr. 
Deltagelsen fra norsk side var gaaet meget tilbage, meclens sven-
skornd drev med flere fartøier end aaret forud. 
Veiret var for største delen godt - særlig paa slutten af fisketr 
hvilket bevirkede, at flere, især svenske fiskere holdt ud til langt i oktober. 
Da fartøierne ofte foretager mere end en tur, angiver ikke tabellet tallet 
af deltagende fartøier, men antal losninger for salg. 
Rettelse. 
Side 543 staar. 18. Her lø, skal være: 18. Her ø. 
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